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Verslag van de Raad van beheer 
aan de Algemene Vergadering 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
Overeenkomstig de statutaire bepalingen van de Gemeenschappelijke Kas voor de 
Zeevisserij hebben wi j de eer U verslag uit te brengen over de werking van onze instelling 
gedurende het jaar 1969. 
ONGEVALLENREGELING 
Aan de Raad van beheer werden ter goedkeuring 531 aangiften van ongeval overgelegd. 
Vier gevallen werden niet als arbeidsongeval aanvaard ; 100 gevallen gaven alleen aanlei-
ding tot uitkering van een vergoeding wegens geneeskundige verzorging ; 415 vissers 
kwamen in aanmerking voor toekenning van een vergoeding voor t i jdeli jke arbeidsonge-
schiktheid ; in 6 gevallen liep de getroffene een graad van bestendige gedeeltelijke 
arbeidsongeschiktheid op. Daarenboven waren 6 dodelijke arbeidsongevallen te betreuren. 
IN MEMQRIAM 
Vooraleer verder te gaan met ons jaarlijks overzicht verwij len wi j even met onze gedachten 
bij hen die gedurende het afgelopen jaar bij het uitoefenen van hun beroep het leven 
verloren : 
— Jan RAPPE, lichtmatroos aan boord van de Z.460 ,, St.-Christoffel " , verdween in zee op 
31 maart 1969 ; 
— Robert VANTORRE, schipper, Alfons HIEL, motorist, Daniël HOUTTEMAN en Jozef 
DEKONINCK, matrozen verloren het leven bij het vergaan van de Z.428 „Deo Gratias" 
die na aanvaring met de noorse vrachtboot ,,Tarn" op 12 mei 1969 bijna onmiddellijk 
zonk ; 
— René DE GROOTE, schipper van de Z.199 ,, Pax " viel overboord en verdronk op 11 de-
cember 1969 ; 
Dr André VAN DAMME, advizerende geneesheer van de Gemeenschappelijke Kas voor de 
Zeevisserij, overleed te Brussel op 5 november 1969, na een langdurige ziekte. 
Hierna volgt een overzichtelijke tabel van de dodelijke arbeidsongevallen in de zeevisserij, 
sedert 1 juli 1930 : 
1930 1 1950 5 
1931 3 1951 2 
1932 5 1952 2 
1933 6 1953 11 
1934 3 1954 4 
1935 8 1955 8 
1936 14 1956 — 
1937 5 1957 3 
1938 6 1958 1 
1939 13 1959 6 
1940 42 1960 3 
1941 16 1961 2 
1942 27 1962 6 
1943 25 1963 5 
1944 22 1964 6 
1945 72 1965 9 
1946 10 1966 5 
1947 14 1967 8 
1948 4 1968 11 
1949 19 1969 6 
TOTAAL 418 
STATISTIEK VAN DE ONGEVALLEN 
Tabel 1. — Het ongeval en zijn gevolg. 
Jaar Geweigerd 
Geen 
arbeidson-
geschiktheid 
Tijdelijke 
arbeidson-
geschiktheid 
Bestendige 
arbeidson-
geschiktheid 
Dood Tonaal 
1965 6 144 365 11 9 535 
1966 8 127 367 8 5 515 
1967 12 122 349 4 8 495 
1968 9 126 381 3 11 530 
1969 4 100 415 6 6 531 
Tabel 2. — Aangiften van ongeval per inschrijvingshaven. 
Jaar 
Antwerpen 
aant. (1) 
Nieuwpoort 
aant. ( I ) 
Oostende 
aant. ( I ) 
Zeebrugge 
aant. (1) 
Totaal 
aan- verze-
giften kerden 
th op 
aantal 
verze-
kerden 
1965 1 6,2 49 27,8 318 45,7 167 28,1 535 1480 36,1 
1966 1 5,9 23 12,8 313 50,4 178 28,3 515 1448 35,6 
1967 3 16,6 34 12,8 287 46,2 171 27,0 495 1451 34,1 
1968 1 5,5 40 21,5 304 53,6 185 29,4 530 1400 37,8 
1969 1 6,3 62 36,5 234 50,3 234 38,4 531 1260 42,1 
(1) th op het totaal van de verzekerden. 
Tabel 4. — Aangiften van ongeval ingediend voor vissers met leeftijd van : 
1965 1966 1967 1968 1969 
minder dan 21 jaar 83 77 70 58 79 
21 t / m 31 jaar 151 158 131 171 164 r 
23 t / m 54 jaar 250 238 252 258 250 
55 t / m 64 jaar 51 41 41 41 36 
65 jaar en meer — 1 1 2 2 
Tabel 5. — Ongevallen volgens plaats van gebeuren. 
1965 1966 1967 1968 1969 
aant. (1) aant. (1) aant. (1) aant. (1) aant. (1) 
1. op de weg naar 
en van het werk 14 2,6 5 1,- 7 1,4 10 1,9 1 0,2 
2. op zee 456 85,2 441 85,6 405 81,8 426 80,1 404 76,1 
3. in de haven 
- aan land 14 2,6 9 1,8 2 0,4 5 0,9 31 5,8 
- aan boord 51 9,5 60 11,7 81 16,4 89 17,1 95 17,9 
(1) th op het totaal van de aangiften. 
Tabel 6. — Ongevallen volgens funktie aan boord. 
1965 1966 1967 1968 1969 
FUNKT IE 
aant. (1) aant. (1) aant. (1) aant. (1) aant. (1) 
schipper 138 39,6 114 33,2 102 30,9 125 37,8 126 41,3 
stuurman 49 49,- 42 46,2 54 59,3 48 55,1 41 53,9 
bootsman 1 50, 3 100,- 2 50,- 5 166,6 2 200,-
matroos 204 33,4 202 33,- 203 32,4 210 35,2 216 39,9 
kok 5 83,3 2 50,- — — 1 50,- 3 300,-
lichtmatroos 21 45,1 28 44,5 23 34,8 12 19,3 21 45,7 
jongen 12 30,7 13 30,9 19 35,8 18 32,1 16 26,2 
1e motorist 90 34,- 106 39,1 85 32,6 106 41,5 105 46,9 
2e motorist 8 47,- 3 18,8 7 50,- 4 40,- 1 25,-
3e motorist — — — — — — 1 100,- — — 
2e machinist — 
(1e assistent) 
speciaal personeel — — 2 100,- — — — — — — 
(1) th op het totaal verzekerden. 
Tabel 7. — Maandelijkse indeling van de aangiften van ongeval. 
M A A N D 1965 1966 1967 1968 1969 
januari 47 53 33 44 42 
februari 47 44 40 46 41 
maart 41 37 41 44 44 
april 42 40 49 45 39 
mei 43 36 47 43 44 
juni 43 32 36 31 48 
jul i 36 51 36 40 40 
augustus 53 54 45 43 52 
september 38 25 36 60 48 
oktober 36 41 57 54 42 
november 53 48 35 36 44 
december 56 54 40 44 47 
Daarenboven werden 12 vissers het slachtoffer van een ongeval, dat blijkbaar niet van 
ernstige aard was aangezien geen aangifte van het ongeval werd gedaan, overeenkomstig 
de wettel i jke voorschriften. 
SCHEEPSRAMP Z.428 „ DEO GRATIAS " — „ TARN " 
De Raad van beheer heeft beslist alle inlichtingen in te winnen betreffende de aansprake-
lijkheid voor deze scheepsramp. Indien uit het onderzoek mocht blijken dat de noorse 
vrachtboot aansprakelijk wordt gesteld, dan zal door de Gemeenschappelijke Kas een 
vordering worden ingediend om de door haar gedane uitkeringen aan de rechthebbenden 
van de slachtoffers van Z.428, van de aansprakelijke derde terug te krijgen. 
RENTE VOOR OORLOGSVAART 
De Raad van beheer verstrekte advies over een door de Minister van Sociale Voorzorg 
gestelde vraag betreffende het wetsvoorstel ,, tot verlening aan de zeevissers van dezelfde 
voordelen als toegekend aan de andere categorieën van zeelieden, voor diensten bewezen 
ti jdens de beide wereldoorlogen ". 
De financiële last van dit voorstel is voor rekening van artikel 42.06 van de Begroting van 
Pensioenen, dus niet voor de Gemeenschappelijke Kas. 
Wat de uitkering zelf betreft oordeelde de Raad van beheer dat die niet kon gedaan worden 
door de Gemeenschappelijke Kas omdat dit niet binnen het kader van de arbeidsongevallen-
wet voor zeelieden valt. 
ARBEIDSONGEVALLEN WET 
Bij de wet van 30 juni 1969, art ikel 2 werd een wi jz iging gebracht aan art ikel 6 van de 
arbeidsongeval lenwet voor zeelieden. 
,, Indien de rente na het verstr i jken van de herzieningstermijn berekend word t naar een 
schaal van bestendige gedeeltel i jke arbeidsongeschiktheid van minder dan 10 pet., wordt 
de waarde van de l i j f rente aan de getrof fene geheel in kapitaal uitbetaald binnen de 
maand na het verstr i jken van bedoelde termi jn ". 
STEUN- EN VOORZORGSFONDS 
Bij koninkl i jk besluit van 11 augustus 1969 werden wijzigingen gebracht aan de bepalingen 
van het koninkl i jk besluit van 10 april 1954. Het betref t hier de verhoging van de toelagen 
en van de aanvullende aanpassingstoelagen alsmede van de herwaardering van alle renten 
met ingang van 1 januari 1969. 
GEVALLEN VAN HET STAATSBEHEER 
De Raad van beheer heeft per 13 februari 1969 aan de Minister van Sociale Voorzorg een 
voorstel gedaan voor toepassing van het koninkl i jk besluit van 10 apri l 1954 (Steun- en 
Voorzorgsfonds der zeevisseri j) voor de gevallen beoogd bij de beslu i twet van 23 oktober 
1946, gewijzigd bij beslu i twet van 28 februari 1947 (Staatsbeheer). 
Bij dit voorstel wordt gevraagd dat de f inanciële incidentie van deze toepassing niet ten 
laste van de zeevisseri j zou vallen maar wel van de Staat. Deze kwest ie bl i jkt in onderzoek 
te zijn bij het Min is ter ie van Sociale Voorzorg. 
HERBEREKENING VAN DE VERZEKERINGSPREMIE 
De Raad wi jdde enkele zit t ingen aan het probleem van de herberekening van de verzeke-
ringspremie. Uiteindel i jk gaf deze studie volgende uitslag : 
Op de gemiddelde lonen Op de bruto-opbrengst 
Gewoon Risico 8,8400 th 1,4630 th 
Oorlogsr is ico 0,0132 th 0,0022 th 
Steun- en Voorzorgsfonds 0,6880 th 0,1140 th 
Totaal : 9,5412 th 1,5792 th 
RAAD VAN BEHEER 
Bij het bereiken van de leeft i jdsgrens heeft de heer Maurice PIERLOT, reder, afscheid 
genomen van de Raad van beheer. De heer Jean DESAEVER uit Nieuwpoort heeft zijn 
plaats ingenomen (K.B. van 17 oktober 1969). 
Bij koninkli jk beslui t van 10 oktober 1969 werd het mandaat van de heer Fernand 
KESTELOOT, voorzi t ter, die de leeft i jdsgrens had bereikt, verlengd met een termi jn van 
één jaar, ingaande per 18 november 1969. 
PERSONEEL 
Per 1 augustus 1969 werd op zijn verzoek ontslag ver leend aan de heer Marcel VERLEYE, 
klerk. Bij minister ieel beslui t van 3 december 1969 werd Mevrouw Magda ROOSE, echtge-
note VAN NIEUWENHUYZE, to t stagedoende klerk benoemd. 
EFFECTENPORTEFEUILLE 
Per 31 december 1969 berust ten in " openbewaarneming " de hiernavermelde effecten, bij 
1) de Nationale Bank van België : 
aard aanduiding van de effecten nominale waarde 
OBL 4,75 pet. België 1959-71 500.000 
OBL 5,25 pet. België 1960-70 500.000 
OBL » » België 1962-82 2R 1.000.000 
OBL » » België 1962-82 3R 500.000 
OBL » » België 1963-83 1R 1.000.000 
OBL » » België 1965-70-76 500.000 
OBL » » België 1966-71 -76 1R 500.000 
OBL » » België 1966-72-78 SG. 500.000 
OBL 6,75 pet. België 1969-1980 500.000 
OBL » » België 1969-87 500.000 
OBL » » België 1969-75-81 1.000.000 
OBL » » Wegenfonds 1964-74 294.000 
OBL » » Wegenfonds 1967-82 500.000 
OBL » » Wegenfonds 1969-81 700.000 
OBL » » R.T.T. 1962-82 50.000 
OBL » » N.M.B.S. 1962-82 300.000 
2) de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid : 
OBL 8,25 pet. N.M.K.N. 1969-80 500.000 
Totaal : 9.344.000 
TOELICHTING TOT DE REKENINGEN 
De rekeningen werden zoals steeds, opgemaakt volgens de bepalingen van de we t van 
16 maart 1954. 
Ook met de verschi l lende r icht l i jnen, vers t rekt door het Min is ter ie van Sociale Voorzorg, 
werd rekening gehouden, vooral wat betref t : 
1} het houden van de comptabi l i te i t volgens het stelsel van beheer, krachtens de beschik-
kingen van de laatste alinea 2 van hogergenoemde we t ; 
2) de onderr icht ingen vervat in de analyt ische notul len nr. 9 van de vergadering van de 
Kommissie van revisoren, gehouden op 7 jul i 1959, inzake het aanrekenen van de ver-
worven rechten ; 
3) het rechtvaardigen van elke inschri jving, in de rekening „ Uitvoering van de Begroting ", 
door een verantwoordingsstuk ; 
4) de onderr icht ingen vervat in het verslag van de commissie voor normalisatie van de 
comptabi l i te i t der instel l ingen van openbaar nut van de sociale zekerheid, verschenen 
in jul i 1967 ; 
5) de regelen betref fende de begrot ingscomptabi l i te i t van de sociale zekerheidsinstel l in-
gen onderworpen aan de Wet van 16 maart 1954 en de onderr icht ingen van de omzend-
brief nr. 12493 van 28 jul i 1967, houdende hervorming van de begroting. 
VERKLARENDE NOTA BETREFFENDE DE BALANS 
ACTIVA 
I. MATERIELE VASTLEGGINGEN EN VOORRADEN 
De inventariswaarde van het meubilair, de machines en bibl iotheek neemt toe met 
55.203 fr. ; het grootste deel hiervan nl. 53.353, gaat naar de inr icht ing van het nieuw 
lokaal van de gr i f f ier . 
De totale waarde van rubriek I bedraagt nu 255.014 fr. 
De hieronder geboekte afschri jv ingen bedragen in totaal 46.346 fr. 
II. VASTLIGGENDE FINANCIELE WAARDEN 
Blijven ongewijzigd, nl. 750 fr. (R.T.T.) 
III. FINANCIEEL OMZETBAAR 
Betreffen de verschi l lende termi jnrekeningen bij de A.S.L.K. De waarde verhoogt met 
63.816 fr., zijnde de interesten voor 1969. 
Ook de vastrenderende ef fecten (obligaties) komen onder deze rubriek voor. De 
waarde van de ef fecten in portefeui l le nam toe met 475.875 fr. 
IV. FINANCIEEL BESCHIKBAAR 
Vertegenwoordigt 5.345.320 fr., tegenover 3.495.583 fr. in 1968, hetzij 1.849.737 fr . 
meer. 
V. DEBITEUREN 
Het totaal van de verschi l lende debiteurenrekeningen bedraagt nu 2.094.831 fr. ; wat 
een verminder ing betekent van 493.874 fr . in vergel i jk ing met vorig dienstjaar. 
VI. OVERGANGSREKENING VAN HET PASSIVA 
Worden hieronder opgenomen ; de gelopen en niet verval len interesten betref fende 
de obligaties ten bedrage van 313.648 fr. en de voorafbetaalde werkingskosten 
nl. 83.409 fr. 
IX. SCHULDVORDERINGEN IN EENZELFDE INSTELLING TUSSEN TAKKEN 
Bli j f t ongewijzigd. 
PASSIVA 
X. FONDSEN VAN DE SOCIALE ZEKERHEID 
a) Maatschappelijk vermogen „ Gewoon Risico " 
Voor 1969 bedraagt het werkel i jk overschot 1.561.428 fr . 
Rekening houdende met de wiskundige reserves echter, verhoogt het tekort met 
2.810.720 fr. om nu 60.111.628 fr. te bedragen. 
Maatschappelijk vermogen „ Oorlogsrisico " 
Het overschot van deze sectie nam toe met 980.486 fr . en bedraagt nu 
11.434.149 fr. 
Maatschappelijk vermogen „ Steun- en Voorzorgsfonds " 
Voor deze sect ie is het tekort opnieuw gestegen en wel met 458.358 fr., dat 
ondanks het fe i t dat de bijdrage werd verhoogd. Het tekor t is nu 2.884.179 fr . 
b) Het totaal van de voorziene wiskundige reserves bedraagt 70.235.443 fr. tegen-
over 65.863.295 fr. verleden jaar, hetzij een vermeerder ing met 4.372.148 fr. 
c) Onder deze rubriek worden verschi l lende „ f ondsen reken ingen " opgenoemd. 
XII. FINANCIEEL OPEISBAAR 
Vertegenwoordigt de geldsommen waarmee de G.K.Z., voor rekening van de staat, 
de nog bestaande ongevallen van t i jdens de oorlogsperiode, afhandelt. 
XIII. CREDITEUREN 
Het totaal van de verschi l lende crediteurenrekeningen bedraagt 381.728 fr. tegenover 
389.820 fr., hetzij 8.092 fr . minder. 
XV. SCHULDEN TUSSEN INSTELLINGEN VAN DE SOCIALE ZEKERHEID, ONDERWORPEN 
AAN DE WET VAN 16 MAART 1954 
De bedragen nog verschuldigd aan het Rijksfonds voor minder-validen en de R.M.Z. 
zijn 40.244 fr . en 125.326 fr. 
XVII. SCHULDEN IN EENZELFDE INSTELLING TUSSEN TAKKEN 
Bl i j f t ongewijzigd. 
BEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 1971 
Overeenkomstig artikel 3 van de wet van 16 maart 1954 werd de begroting voor het dienst-
jaar 1971 opgemaakt door de Raad van beheer in zijn vergadering van 12 maart 1970. 
Deze begroting sluit met : 
1° Raming van de ontvangsten 18.364.000 fr. 
2° Toegelaten uitgaven 18.144.000 fr. 
hetzij met een overschot van 220.000 fr. 
Wij verzoeken U, Mevrouwen, Mijne Heren, de rekeningen over het dienstjaar 1969 te wil-
len goedkeuren en de begroting over het dienstjaar 1971 te wil len afsluiten overeenkomstig 
artikelen 19 en 30 van de statuten van de Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij. 
Namens de Raad van beheer : 
de Griff ier, de Voorzitter, 
G. VAN OOST. F. KESTELOOT. 
Samenstelling van de Raad van beheer : 
C. MENU, R. CLAEYS, J. DOBBELAERE, H. DUMAREY, R. DE CORTE, J. DESAEVER, 
J. DE CONINCK. 
Regeringskommissarissen : 
J. VAN GEYT (Sociale Voorzorg), J. VANDENBOSSCHE (Financiën). 
Revisor : 
A. LINSEELE. 
BEKNOPTE UITEENZETTING VAN DE METHODEN EN 
MAATSTAVEN, AANGEWEND BIJ HET OPNEMEN EN 
HET RAMEN VAN DE BESTANDDELEN VAN HET 
PATRIMONIUM 
D I E N S T J A A R 1 9 6 9 
MATERIEEL ) 
MACHINES ) 
MEUBILAIR ) aanschaffingswaarde 
BIBLIOTHEEK ) 
AFSCHRIJVINGEN 100 % van de aanschaffingswaarde voor bibliotheek 
10 % van de aanschaffingswaarde voor meubilair, 
materieel, machines. 
EFFECTEN aanschaffingswaarde 
WISKUNDIGE RESERVE de hoofdsommen, tot vestiging van renten, de 
wiskundige reserves in verband met bedoelde ren-
ten, werden berekend overeenkomstig de bepalin-
gen en de tabellen van het koninklijk besluit van 
13 april 1936, gewijzigd bij het Regentsbesluit van 
15 mei 1949 en het koninklijk besluit van 15 oktober 
1951. 
ANDERE ELEMENTEN VAN 
ACTIEF EN PASSIEF Saldi van de aangegane financiële verbintenissen. 
REKENING « UITVOERING VAN 
Art ike l Omschr i jv ingen 
Begrotings- Goedgekeurde 
kredieten wi jz igingen 
ONTVANGSTEN 
Hoofdstuk 71 : 
712.1 In te vorderen gerechtskosten 5.000 — 
716.1 Verkoop van publicaties 1.000 — 
716.2 in te vorderen beheerskosten 3.000 — 
Totalen hoofdstuk 71 : 9.000 — 
Hoofdstuk 72 : 
726.1 In te vorderen verwi j l in t resten 8.000 — 
726.9 Opbrengsten op beleggingen 696.000 — 
728.2 Winsten op vastrenderende ef fecten — — 
Totalen hoofdstuk 72 : 704.000 — 
Hoofdstuk 73 : 
733.1 In te vorderen sociale verstrekkingen 
733.2 In te vorderen sociale ui tker ingen 68.000 
733.4 Verjaarde sociale ui tker ingen — — 
737.1 In te vorderen sociale bijdragen 16.227.000 — 
738.1 Bijdrageverhogingen en boeten 81.000 — 
738.3 Functionele ontvangsten die voortkomen 
van Belgische derden, andere dan instel-
lingen van sociale zekerheid 26.000 — 
Totalen hoofdstuk 73 : 16.402.000 — 
Hoofdstuk 78 : 
786.1 Verwezenl i jk ing van vastrenderende _ 
ef fecten 
Totalen hoofdstuk 78 : — — 
TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN : 17.115.000 — 
DE BEGROTING 1969 » 
Nieuwe 
kredieten 
Vooraf-
beelding 
01.01.69 
31.12.69 
Verwezen-
l i jkingen 
01.01.69 
31.12.69 
Verschi l ler 
ramingen en 
D 
tussen de 
aanreken ingen— 
C 
5.000 
1.000 
3.000 
5.000 
1.000 
3.000 
100 
13.030 
5.000 
900 
10.030 
9.000 9.000 13.130 5.900 10.030 
8.000 
696.000 
8.000 
696.000 924.874 
27.000 
8 000 
228.874 
27.000 
704.000 704.000 951.874 8.000 255.874 
68.000 
16.227.000 
81.000 
26.000 
68.000 
16.227.000 
81.000 
26.000 
2.760 
24.204 
1.849 
15.720.916 
34 
43.796 
506.084 
81.000 
25.966 
2.760 
1.849 
16.402.000 16.402.000 15.749.763 656.846 4.609 
— — 2.673.000 — 2.673.000 
— — 2 673.000 — 2.673.000 
17.115.000 17.115.000 19.387.767 670.746 2.943.513 
Art ike l Omschr i jv ingen 
Begrotings- Goedgekeurde 
kredieten wi jz igingen 
UITGAVEN 
Hoofdstuk 80 : 
803.6 Bijdragen R.S.R.M.V 227.000 — 
Totalen hoofdstuk 80 : 227.000 — 
Hoofdstuk 81 : 
811.1 Bezoldiging kaderpersoneel 878.000 23.000 
811.3 Bezoldiging dienstpersoneel 12.000 + 3.000 
811.6 Sociale lasten 215.000 — 3.000 
811.7 Extra wet te l i j ke sociale lasten 6.000 — 1.000 
811.8 Bezoldiging andere personen 85.000 + 2.000 
811.9 Sociale dienst 5.000 — 
812.3 Representatie-, reis- en vervoerkosten 34.000 — 
812.4 Betwiste zaken 90.000 + 6.000 
812.5 Honoraria (controle getrof fenen) 61.000 — 
812.6 Kosten van lokalen 57.000 + 21.000 
812.7 Kosten materieel, machines, meubilair 6.000 — 
812.8 Bureel- en publ icat iekosten 113.000 + 64.000 
14.000 + 3.000 
Totalen hoofdstuk 81 : 1.576.000 + 72.000 
Hoofdstuk 83 : 
833.1 Sociale verstrekkingen 1.170.000 
833.2 Sociale ui tker ingen 12.630.000 — 
833.4 Repatr iëringskosten 100.000 — 100.000 
833.5 Assignat iekosten 30.000 — 
837.1 Oninvorderbare sociale bi jdragen 26.000 — 
Totalen hoofdstuk 83 : 13.956.000 — 100.000 
Hoofdstuk 87 : 
874.1 Meubi lair en mater ieel 16.000 + 38.000 
874.5 Beroepsbibl iotheek 7.000 — 
Totalen hoofdstuk 87 : 23.000 38.000 
Hoofdstuk 88 : 
881.1 Vastrenderende ef fecten, waarborgen 501.000 — 
Totalen hoofdstuk 88 : 501.000 — 
TOTALEN DER UITGAVEN : 16.283.000 + 10.000 
16 
Vooraf- Verwezen- Verschi l len tussen de 
Nieuwe beelding l i jkingen ramingen en aanrekeningen 
kredieten 01.01.69 01.01.69 
31.12.69 31.12.69 D C 
227.000 227.000 225.120 1.880 
227.000 227.000 225.120 — 1.880 
855.000 855.000 856.828 1.828 
15.000 15.000 14.750 — 250 
212.000 212.000 215.094 3.094 — 
5.000 5.000 4.686 — 314 
87.000 87.000 65.750 — 21.250 
5.000 5.000 2.046 — 2.954 
34.000 34.000 16.290 — 17.710 
96.000 96.000 30.501 — 65.499 
61.000 61.000 48.605 — 12.395 
78.000 78.000 75.854 — 2.146 
6.000 6.000 3.274 — 2.726 
177.000 177.000 171.609 — 5.391 
17.000 17.000 14.819 — 2.181 
1.648.000 1.648.000 1.520.106 4.922 132.816 
1.170.000 1.170.000 1.197.017 27.017 
12.630.000 12.630.000 11.679.202 — 950.798 
30.000 30.000 19.017 — 10.983 
26.000 26.000 15 - - 25.985 
13.856.000 13.856.000 12.895.251 27.017 987.766 
54.000 54.000 53.353 647 
7.000 7.000 1.850 — 5.150 
61.000 61.000 55.203 — 5.797 
501.000 501.000 3.148.875 2.647.875 
501.000 501.000 3.148.875 2.647.875 — 
16 293.000 16.293.000 17.844.555 2.679.814 1.128.259 
BEHEERS 
A. TOESTAND PER 1 
GELDMIDDELEN 
JANUARI 1969 
301.0 Kas 
311.0 Postrekening nr. 2903.14 
313.0 L/R Nat. Bank van België nr. 10.238 
315.0/0 A.SL.K. nr. 1.015.074 SP op zicht 
315.0/1 A.S.L.K. RCOS 1019 
322.5 A.S.L.K. nr. 1.300.021 SP 1 jaar 
322.6 A.S.L.K nr. 1.322.000 SP 2 jaar 
322.7 A.S.L.K. nr. 1.352.000 SP 5 jaar 
319.0 L/R N.M.K.N. nr. 499/0000 
DEBITEUREN 
403.2 Te innen bi jdragen G.K.Z. 
406.2 Te innen bijdragen R.S.R.M.V. 
410.0 Te innen vergoedingen 
450.0 Te innen intresten A.S.L.K. en ef fecten 
452.0 Te innen werkingsui tgaven 
478.0 Voorafbetaalde wedden peosoneel 
479.0 Voorafbetaalde werk ingskosten 
62.629 
389.678 
36.133 
24.757 
2.982.386 
821.090 
500.000 
1.000.000 
2.328.877 
32.127 
27.868 
197.601 
2.232 
B. BEGROTINGSONTVANGSTEN 19.387.767 
TOTAAL 27.793.145 
C. TOESTAND PER 31 DECEMBER 1968 
GELDMIDDELEN 
301.0 
311.0 
313.0 
315.0/0 
315.0/1 
319.0 
322.5 
322.6 
322.7 
Kas 
Postrekening nr. 2903.14 
L/R Nat. Bank van België nr. 10.238 
A.S.L.K. nr. 1.015.074 SP op zicht 
A.S.L.K. RCOS 1019 
L/R N.M.K.N. nr. 499/0000 
A.S.L.K. 
A.S.L.K. 
A.S.L.K. 
nr. 
nr. 
nr. 
1.300.021 
1.322.000 
1.352.000 
SP 
SP 
SP 
jaar 
jaar 
jaar 
DEBITEUREN 
403.2 Te innen bi jdragen G.K.Z. 
406.2 Te innen bijdragen R.S.R.M.V. 
410.0 Te innen vergoedingen 
450.0 Te innen intresten A.S.L.K. en ef fecten 
452.0 Te innen werkingsui tgaven 
478.0 Voorafbetaalde wedden personeel 
479.0 Voorafbetaalde werk ingskosten 
11.713 
239.870 
5.684 
93.052 
1.991.876 
3.125 
884.906 
500.000 
1.000.000 
1,649.645 
23.044 
14.976 
406.809 
357 
82.946 
463 
TOTAAL : 9.908.466 
Afgesloten door de Raad van beheer in zijn vergadering van 9 april 1970. 
De Gr i f f ier , De Voorzi t ter, 
G VAN OOST. F. KESTELOOT. 
Echt verklaard overeenkomst ig de geschr i f ten, 7 apri l 1970. 
De Revisor, 
A. LINSEELE. 
REKENING 1969 
A. TOESTAND PER 1 JANUARI 1969 
CREDITEUREN 
424.0 L/R Bedri j fsvoorheff ing arbeidsslachtoffers 
462.0 Vervallen, nog te betalen werkingskosten 
462.2 L/R bijdragen R.M.Z werknemersbi jdrage 
462.4 L/R Bijdrage R.M.Z. werknemersbi jdrage 
468.0 Nog te betalen liggende gelden 
468.1 Verval len nog te betalen vergoedingen 
462.5 L/R bedr i j fsvoorheff ing personeel 
177.1 L/R Bijdragen R.M.Z. arbeidsslachtoffers 
177.0 L/R Nog te betalen bijdragen à R.S.R.M.V. 
35.145 
11.612 
16.282 
40.125 
67.709 
218.947 
142.067 
55.535 
B. BEGROTINGSUITGAVEN 
C. TOESTAND PER 31 DECEMBER 1968 
SALDO 
TOTAAL 
CREDITEUREN 
424.0 L/R Bedri j fsvoorheff ing arbeidsslachtoffers 
462.0 Vervallen, nog te betalen werkingskosten 
462.2 L/R bijdragen R.M.Z. werknemersbi jdragen 
462.4 L/R Bijdrage R.M.Z. werkgeversbi jdrage 
468.0 Nog te betalen liggende gelden 
462.5 L/R bedr i j fsvoorheff ing personeel 
468.1 Vervallen, nog te betalen vergoedingen 
177.1 L/R Bijdragen R.M.Z. arbeidsslachtoffers 
177.0 L/R Nog te betalen bijdragen à R.S.R.M.V. 
17.844.555 
9.361.168 
27.793.145 
68.777 
12.221 
21.532 
40.019 
2.549 
9.728 
226.902 
125.326 
40.244 
SALDO : 
TOTAAL : 
9.361.168 
9.908.466 
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 11 juni 1970. 
De Sekretaris De Voorzi t ter, 
G. VAN OOST. F. KESTELOOT. 
REKENING « WIJZIGING VAN 
Nrs. 
reke-
ningen 
Verhoging activa of 
Aanwijzing der rekeningen 01.01.69 
vermindering passiva 
volgens op de begroting 
aangerekende uitgaven 
231.1 Meubilair, materieel 116.265 53.353 
245.1 Afschrijvingen op idem — 5.278 — 
232.1 Schrijfmachines 34.083 — 
247.1 Afschri jvingen op idem — 2.224 — 
232.9 Rekenmachines 23.461 — 
247.9 Afschri jvingen op idem — — 
234.1 Beroepsbibliotheek 26.002 1.850 
248.1 Afschrijvingen op idem — 26.002 — 
322.5 A.S.L.K. 2.321.090 — 
361.0 Vastrenderende effecten 8.773.912 — 
301.0 Kas 62.629 — 
311.0 Postrekening 389.678 — 
313.0 Nat. Bank van België 36.133 — 
319.0 Nat. Mij. Krediet aan de Nijverheid — — 
315.0 A.S.L.K. 3.007.143 — 
403.2 Te innen bijdragen G.K.Z. 2.328.877 — 
406.2 Te innen bijdragen R.S.R.M.V. 32.127 — 
410.0 Te innen vergoedingen 27.868 — 
450.0 Te innen interesten A.S.L.K. 197.601 — 
478-0 Voorafbetaalde wedden personeel — — 
479.0 Voorafbetaalde werkingsuitgaven — — 
452.0 Te innen werkingsuitgaven 2.232 — 
476.0 Gelopen, niet vervallen interesten 294.038 — 
282.3 Garanties, betaalde waarborgen 750 — 
194.1 Lening door G.R. van O.R. 2.500.000 — 
TOTALEN : 20.140.385 55.203 
I 
HET PATRIMONIUM 1969 » 
Meerwaarden en andere Vermindering activa of Minderwaarden, waarde-
verhogingen van activa verhoging passiva volgens verminderingen, wegval- q-f 19 co 
buiten enige budgettaire op de begroting aange- len v. activa buiten enige 
o I. I t.ua 
aanrekening rekende ontvangsten budgettaire aanrekening 
169.618 
— — 8.768 — 14.046 
— — — 34.083 
— — 2.224 — 4.448 
— — — 23.461 
I 27.852 
— — — 1.850 — 27.852 
63.816 — — 2.384.906 
3.148.875 — 2.673.000 9.249.787 
161.345 — 212.261 11.713 
19.304.005 — 19.453.813 239.870 
3.214.940 — 3.245.389 5.684 
495.000 — 491.875 3.125 
6.772.785 — 4.695.000 5.084.928 
15.491.303 — 16.170.535 1.649.645 
216.037 — 225.120 23.044 
17.587 — 30.479 14.976 
406.809 — 197.601 406.809 
485.683 — 402.737 82.946 
463 — — . 463 
10.335 — 12.210 357 
313.648 — 294.038 313.648 
— — 750 
— — — 2.500.000 
50.102.631 48.116.900 22.181.319 
Nrs. 
reke- Aanwijzing der rekeningen 
ningen 
Verhoging activa of 
vermindering passiva 
volgens op de begroting 
aangerekende uitgaven 
109.9/1 Maatschappelijk vermogen G.R. 
109.9/2 Maatschappelijk vermogen O.R. 
109.9/3 Maatschappelijk vermogen S.V. 
124.0/1 Wiskundige reserve B.O. 
124.0/2 Wiskundige reserve D.O. 
132.0 Fonds vastliggend (meub. mach. meub.) 
132.1 Fonds vastliggend [schri jfmachines] 
132.9 Fonds vastliggend (rekenmachines) 
133.0 Saldo niet afgesloten resultaten 
R.S.R.M.V. 
164.0 L/R Staat G.R. 
164.1 L/R Staat O.R. 
424.0 Nog te betalen bedrijfsvoorheffing 
462.0 Nog te betalen werkingskosten 
462.2 Nog te betalen bijdragen R.M.Z. wkn. 
462.4 Nog te betalen bijdragen R.M.Z. wkg. 
462.5 Nog te betalen bedrijfsvoorheffing 
468.0 Nog te betalen liggende gelden 
468.1 Nog te betalen vergoedingen 
177.0 Nog te betalen bijdragen à R.S.R.M.V. 
177.1 Nog te betalen bijdragen R.M.Z. 
194.1 Lening door O.R. aan G.R. 
-57.300.908 
10.453.663 
- 2.425.821 
27.732.199 
38.131.096 
81.942 
11.845 
23.461 
32.127 
236.491 
76.868 
35.145 
11.612 
16.282 
40.125 
67.709 
218.947 
55.535 
142.067 
2.500.000 
3.720 
6.241 
20.140.385 9.961 
Verhoging van activa of vermindering 
van passiva volgens de op de begroting 
aangerekende uitgaven 
+ 9.961 
Meerwaarden en andere verhogingen 
van activa buiten enige budgétaire 
aanrekeningen 
+ 70.864.210 
Afgesloten door de Raad van beheer in zijn vergadering van 9 april 1970. 
De Grif f ier, De Voorzitter, 
G. VAN OOST. F. KESTELOOT. 
Echt verklaard overeenkomstig de geschriften, 7 april 1970. 
De Revisor, 
A. LINSEELE. 
Meerwaarden en andere 
verhogingen van activa 
buiten enige budgettaire 
aanrekening 
Vermindering activa of 
verhoging passiva volgens 
op de begroting aange-
rekende ontvangsten 
Minderwaarden, waarde-
verminderingen, wegval-
len v. activa buiten enige 
budgettaire aanrekening 
31.12.69 
2.810.720 
— 
_ —60.111.628 
— — 980.486 11.434.149 
458.358 — — — 2.884.179 
27.732.199 — 30.802.154 30.802.154 
38.131.096 — 39.433.289 39.433.283 
— — — 81.942 
• — • — — . 11.845 
— — — 23.461 
32.127 23.044 23.044 
— 12.525 — 245.296 
— 4.021 — 74.648 
195.358 — 228.990 68.777 
11.612 — 12.221 12.221 
68.243 — 73.493 21.532 
164.913 — 164.807 40.019 
97.465 — 107.193 9.728 
103.240 — 38.080 2.549 
226.114 — 234.069 226.902 
240.411 — 225.120 40.244 
592.354 — 575.613 125.326 
— — — 2.500.000 
70.864.210 16.546 72.898.559 22.181.319 
Vermindering van activa of verhoging 
van passiva volgens de op de begro-
ting aangerekende ontvangsten 
— 16.546 
Minderwaarden, waardeverminderingen 
wegvallen van activa buiten enige 
budgétaire aanrekening 
— 72.898.559 = — 2.040.934 
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 11 juni 1970. 
De Sekretaris, De Voorzitter, 
G. VAN OOST. F. KESTELOOT. 
BRUTO ALGEMENE REKENING DER 
Nummers der art ikels — Aanwi jz ing der rekeningen Algemeen 
1. TOEGEKENDE SOCIALE PRESTATIES 
a) 600.0 Kosten buitenland 85.159 
600.1 Algemene zorgen 170.336 
600.2 Speciale zorgen 442.853 
600.3 Heelkunde 50.615 
600.4 Tandverzorging 5.930 
600.5 Geneesmiddelen 155.621 
600.6 Ziekenhuisverpleging 209.124 
600.7 Kunst ledematen en prothesis 13.423 
600.9 Diversen 53.995 
b) 603.1 Renten dodel i jke ongevallen, 
begrafeniskosten 3.883.481 
603.2 Vergoedingen t i jdel i jke arbeids-
ongeschiktheid 4.621.151 
603.3 Vergoedingen en pensioenen voor 
inval id i te i t 3.174.570 
c) 608.1 Ten laste genomen assignatie-
kosten 19.017 
TOTALEN I : 12.885.275 
III. LOPENDE UITGAVEN VOOR BEZOLDIGINGEN 
EN SOCIALE LASTEN VAN HET PERSONEEL 
a) 620.3 Bezoldigingen van het kader-
personeel 856.828 
622.3 Bezoldigingen van het dienst-
personeel (geen R.M.Z.) 14.750 
b) 625.0 Sociale lasten — werkgeversaan-
deel 164.807 
625.2 Premies arbeidsongevallen — 
personeel 12.787 
625.5 Vacantiegeld — personeel 37.500 
c) 626.0 Bijkomende kinderbi jslagen 4.686 
d) 627.0 Presentiegelden leden raad van 
beheer 47.000 
627.2 Vergoedingen leden controle-
l ichamen 18.750 
e) 628.2 Sociale dienst 2.046 
TOTALEN III : 1.159.154 
LASTEN EN OPBRENGSTEN 1969 
Steun- en Voorzorgs-
Gewoon Risico Oorlogsris ico fonds 
85.159 
168.842 1.494 — — — 
437.633 5.220 — — 
50.615 — — — 
5.930 — — — 
155.018 603 — — 
209.124 — — — 
13.423 — — — 
53.995 — — — 
3.481.986 — 328.107 73.388 
4.590.350 30.801 — — 
2.128.018 — 763.173 283.379 
16.517 45 1.725 730 
11.396.610 38.163 1 093.005 357.497 
792.051 4.625 60.152 
13.630 82 1.038 — 
152.345 893 11.569 — 
11.820 69 898 — 
34.665 203 2.632 — 
4.333 21 332 — 
43.447 254 3.299 — 
17.333 101 1.316 
1.892 11 143 — 
1.071.516 6.259 81.379 — 
Nummers der art ikels — Aanwi jz ing der rekeningen Algemeen 
IV. ANDERE LOPENDE WERKINGSUITGAVEN 
c) 632.0 Representatie- en recept iekosten 
632.1 Werkel i jke reiskosten personeel 
632.2 Werkel i jke reiskosten anderen 
632.3 Verbl i j fkosten personeel 
632.4 Verbl i j fkosten andere personen 
d) 633.0 Ereloon advokaat 
633.1 Ereloon deskundigen 
633.2 Gerechtskosten ten laste van 
de G.K.Z. 
633.4 Gr i f f ierechten ten laste van de 
G.K.Z. 
e) 634.0 Kontrolekosten 
f) 635.0 Huur en bi jkomende lasten der 
lokalen 
635.1 Onderhoud en herstel l ing der 
lokalen 
635.3 Verzekering der burelen 
g) 636.1 Onderhoud en herstel l ing mach. 
meubilair 
h) 637.0 Al lerhande bureelkosten 
637.1 Publicaties 
637.3 Mecanograf ische werken 
i) 638.0 Admin is t ra t ieve bank- en post-
rekeningskosten 
638.6 Bewaarrechten der ef fecten in 
portefeui l le 
j) 639.5 Afschr i jv ingen op meubi lair , 
materieel, machines 
639.9 Afschr i jv ingen op beroeps-
bibl iotheek 
TOTALEN IV : 
VI. LASTEN DIE EEN VERMINDERING VAN 
OPBRENGSTEN ANDERE DAN FINANCIELE 
UITMAKEN 
a) 650.3 Oninvorderbare bi jdragen 
TOTALEN VI : 
TOTALEN VAN DE LASTEN : 
OVERSCHOTTEN : 
ALGEMENE TOTALEN : 
1.206 
5.735 
7.120 
370 
1.859 
16.450 
11.080 
2.401 
570 
48.605 
65.125 
9.957 
772 
3.274 
136.909 
29.329 
5.371 
2.305 
12.514 
10.992 
1.850 
373.794 
15 
15 
14 418.238 14.418.238 
2.541.914 2.541.914 
16.960.152 16 960.152 
Gewoon Risico Oorlogsris ico 
Steun- en Voorzorgs-
fonds 
1.113 
5.301 
6.580 
342 
1.717 
16.450 
11.080 
8 
32 
39 
3 
9 
85 
402 
501 
25 
133 
— 
2.401 — — — 
570 
48.605 — 
— — 
60.199 354 4.572 — 
9.203 
713 
53 
5 
701 
54 
— 
3.026 
128.591 
27.112 
4.992 
17 
571 
159 
231 
7.747 
2.058 
379 
— 
2.274 15 16 — 
— 12.514 — — 
10.161 59 772 — 
1.710 
342.140 
10 
13.848 
130 
17.806 — 
13 
13 
1 
1 
1 
1 
— 
12.810.279 12.810.279 58.271 58.271 1.192.191 1.192.191 357.497 357.497 
1.561.428 1.561.428 980.486 980.486 — — — — 
14.371.707 14 371.707 1.038.757 1.038.757 1.192.191 1.192.191 357.497 357.497 
l i I 
27 
l I I 
Nummers der art ikels — aanwijzing der rekeningen 
X. SOCIALE BIJDRAGEN 
a) 503.2 Bijdragen G.K.Z. 
503.3 Diverse verwi j l in t resten 
TOTALEN XI : 
XIV. OPBRENGSTEN VAN EIGENDOMMEN EN 
ONDERNEMINGEN 
c) 531.7 Interesten vastrenderende 
ef fecten 
532.1 Interesten A.S.L.K. 
TOTALEN XIV : 
XV. DIVERSE OPBRENGSTEN VOORTKOMEND 
VAN DERDEN 
b) 541.2 Verkoop van publicaties 
c) 542.3 Teruggave van werk ingskosten 
TOTALEN XV : 
XVI. NIET MEER TE BETALEN TOEGEKENDE 
SOCIALE PRESTATIES 
d) 553.3 Verjaarde ui tker ingen 
TOTALEN XVI : 
XVII : TERUG TE VORDEREN TEN ONRECHTE 
GELEVERDE PRESTATIES 
560.5 Sociale verstrekkingen 
563.2 Sociale ui tker ingen 
TOTALEN XVII : 
TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN 
TEKORTEN : 
ALGEMENE TOTALEN : 
Algemeen 
15.504.879 
15 
15.504.894 
564.675 
390.263 
954.938 
100 
13.049 
13.149 
1.849 
1.849 
2.760 
24.204 
26.964 
16.501.794 16.501.794 
458.358 458.358 
16.690.152 16.960.152 
Gewoon Risico Oorlogsris ico 
Steun- en Voorzorgs-
fonds 
14.332.622 
15 
14.332.637 
83.709 
83.709 
1.088.548 
1.088.54E 
— — 
— 
— 
564.675 
390.263 
954.938 
— — — 
— 
92 
12.014 
12.106 
1 
109 
110 
7 
926 
933 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1.843 
1.849 
2.760 
24.204 
26.964 
— — 
— — 
14.371.707 14.371.707 1.038.757 1.038.757 1.039.481 1.089.481 1.849 1.849 
— — — 102.710 102.710 355.648 355.64S 
14.371.707 14.371.707 1.038.757 1.038.757 1.192.191 1.192.191 357.497 357.497 
N E T T O L A S T E N 
NETTO REKENING DER LASTEN 
A. SOCIALE PRESTATIES 
B. WERKINGSUITGAVEN 
1) inzake personeel 
2) andere lopende uitgaven 
TOTAAL : 
G E W O O N 
(!) 11.396.610 — (XIII) 26.964 = 11.369.646 
(III) 
(IV) 
1.071.516 — (541) 92 
= 1.401.550 
342.140 — (542) 12.014 
12.810.266 — 39.070 = 12.771.196 
A. SOCIALE PRESTATIES 
B. WERKINGSUITGAVEN 
1) inzake personeel 
2) andere lopende uitgaven 
TOTAAL : 
A. SOCIALE PRESTATIES 
B. WERKINGSUITGAVEN 
1) inzake personeel 
2) andere lopende uitgaven 
TOTAAL : 
(I) 
(III) 
(IV) 
( I ) 
(III) 
(IV) 
38.163 — 
O O R L O G S 
38.163 
6.259 — (541) 1 
13.848 — (542) 109 
19.997 
58.270 110 58.160 
1.093.005 
S T E U N - EN 
— = 1.093.005 
81.379 — (541) 7 
17.806 — (542) 926 
98.252 
1.192.190 933 = 1.191.257 
A. SOCIALE PRESTATIES 
TOTAAL : 
S T E U N - EN 
(I) 357.497 — (XVI) 1.849 = 355.648 
357.497 — 1.849 = 355.648 
EN OPBRENGSTEN 1969 
N E T T O O P B R E N G S T E N 
R I S I C O 
I. SOCIALE BIJDRAGEN (XI) 14.332.637 — (650) 13 = 14.332.624 
TOTAAL : 
R I S I C O 
I. SOCIALE BIJDRAGEN (XI) 
L. OPBRENGSTEN VAN EIGENDOM-
MEN EN ONDERNEMINGEN (XIV) 
TOTAAL : 
V O O R Z O R G S F O N D S 
I. SOCIALE BIJDRAGEN (XI) 
TOTAAL : 
V O O R Z O R G S F O N D S (STAAT) 
14.332.637 — 13 = 14.332.624 
83.709 — (650) 1 = 83.708 
954.938 — — = 954.938 
1.038.647 — 1 = 1.038.64G 
1.088.548 — (650) 1 = 1.088.547 
1.088.548 — 1 = 1.088.547 
TOTAAL : 
DEFINITIEVE BALANS VAN ALLE 
Nrs der 
rekeningen 
in het Aanwi jz ing der Rekeningen 
boekhoudings-
plan 
D E B E T 
Beginbalans Jaarver-
der overge- r icht ingen Totaai 
dragen saldi 
KLASSE 1 
109.0/1 Maatschappeli jk vermogen G.R. 57.300.908 2.810.720 60.111.628 
109.9/2 Maatschappeli jk vermogen O.R. — — — 
109.9/3 Maatschappeli jk vermogen S.V. 2.425.821 458.358 2.884.179 
124.0/1 Wiskundige reserve B.O. — 27.732.199 27.732.199 
124.0/2 Wiskundige reserve D.O. — 38.131.096 38.131.096 
132.0 Fonds vast l iggend (meubil., inater.) — — — 
132.1 Fonds vast l iggend (machines) — — — 
132.9 Fonds vast l iggend (rekenmachines) — — — 
133.0 Saldo van niet afgesloten resultaten 
R.S.R.M.V. — 32.127 32.127 
164.1 L,/R Staat G.R. — — — 
164.2 L/R Staat O.R. — 2.220 2.220 
177.0 L/R bijdragen R.S.R.M.V. — 240.411 240.411 
177.1 L/R bi jdragen R.M.Z. arbeidsslachi-
of fers — 592.354 592.354 
194.0 Ontvangen lening door G.R. van O.R. 2 500.000 — 2.500.000 
194.1 Toegestane lening door O.R. aan G.R. — — — 
Totalen klasse 1 : 62 226.729 69.999.485 132.226.214 
KLASSE 2 
231.1 Meubi lair , materieel v. adm. gebruik 116.265 53.353 169.618 
232.1 Schri j fmachines 34.083 — 34.083 
232.9 Rekenmachines 23.461 — 23.461 
234.1 Beroepsbibl iotheek 26.002 1.850 27.852 
245.1 Afschr i jv ing meubi lair , materieel — — — 
247.1 Afschr i jv ing schr i j fmachines — — — 
247.9 Afschr i jv ing rekenmachines — — — 
248.1 Afschr i jv ing beroepsbibl iotheek — — — 
282.3 Waarborgen te lefoon - telegraaf 750 — 750 
Totalen klasse 2 : 200.561 55.203 255.764 
KLASSE 3 
301.0 Kas 62.629 161.345 223.974 
311.0 Postrekening nr. 2903.14 389.678 19.304.005 19.693.683 
313.0 L/R Nat. Bank vari België nr. 10238 36.133 3.214.940 3.251.073 
315.0/1 A.S.L.K. op zicht nr. 1.015.074 SP. 24.757 68.295 93.052 
315.0/2 A.S.L.K. nr. OS 1019 2.982.386 6.704.490 9.686.876 
319.0 L/R Nat. Mij . Krediet aan de 
Ni jverheid nr. 499/0000 — 495.000 495.000 
322.5 A.S.L.K. nr. 1.300.021 SP 1 jaar 821.090 63.816 884.906 
322.6 A.S.L.K. nr. 1.322.000 SP 2 jaar 500.000 — 500.000 
322.7 A.S.L.K. nr. 1.352.000 SP 5 jaar 1.000.000 — 1.000.000 
361.0 Vastrenderende ef fecten 8.773.912 3.148.875 11.922.787 
Totalen klasse 3 : 14.590.585 33.160.766 47.751.351 
REKENINGEN 1969 
C R E D I T S A L D I 
Beginbalans 
der overge-
dragen saldi 
Jaarver-
r icht ingen Totaal Debet 
Credi t 
60.111.628 
10.453.663 980.486 11.434.149 — 11.434.149 
— — — 2.884.179 — 
27.732.199 30.802.154 58.534.353 — 30.802.154 
38.131.096 39.433.289 77.564.385 — 39.433.289 
81.942 — 81.942 — 81.942 
11.845 — 11.845 — 11.845 
23.461 — 23.461 — 23.461 
55.171 — 23.044 
32.127 23.044 245.296 — 245.296 
236.491 8.805 
76.868 — 76.868 — 74.648 
55.535 225.120 280.655 — 40.244 
717.680 — 125.326 
142.067 575.613 — 2.500.000 — 
2.500.000 — 2.500.000 — 2.500.000 
79.477.294 72.048.511 151.525.805 65.495.807 84.795.398 
169.618 
— — — 34.083 — 
— — — 23.461 — 
— — — 27.852 • — 
5.278 8.768 14.046 — 14.046 
2.224 2.224 4.443 — 4.448 
26.002 1.850 27.852 27.852 
— — — 750 — 
33.504 12.842 46.346 255.764 46.346 
212.261 212.261 11.713 
— 19.453.813 19.453.813 239.870 — 
— 3.245.389 3.245.389 5.684 — 
— — — 93.052 — 
— 4.695.000 4.695.000 4.991.876 — 
491.875 491.875 3.125 — 
— — — 884.906 — 
— — — 500.000 — 
— — — 1.000.000 — 
— 2.673.000 2.673.000 9.249.787 — 
— 30.771.338 30.77 i.338 16.980.013 — 
Nrs der D E B E T 
rekeningen 
in het Aanwi jz ing der Rekeningen Beginbalans Jaarver-
boekhoudings- der overge- r icht ingen l ee jo i 
plan dragen saldi 
KLASSE 4 
403.2 In te vorderen bijdragen G.K.Z. 2.328.877 15.491.303 17.820.180 
406.2 In te vorderen bijdragen R.S.R.M.V. 32.127 216.037 248.164 
410.0 In te vorderen vergoedingen 27.868 17.587 45.455 
424.0 L/R bedri j fsvoorh. arb. s lachtof fers — 195.358 195.358 
450.0 In te vorderen verval, intr. A.S.L.K. 197.601 406.809 604.410 
452.0 In te vorderen werkingsui tgaven 2.232 10.335 12.567 
462.0 Vervallen, nog te bet. werk ingui tg. — 11.612 11.612 
462.2 L/R bijdragen R.M.Z. personeelsbi jdr. — 68.243 68.243 
462.4 L/R bijdragen R.M.Z. werkgeversbi jd. — 164.913 164.913 
462.5 L/R bedr i j fsvoorheff ing personeel — 97.465 97.465 
468.0 Nog te betalen liggende gelden — 103.240 103.240 
468.1 Vervallen, nog te betalen vergoed. - — 226.114 226.114 
476.0 Gelopen niet verval len te ontvangen 
interesten 294.038 313.648 607.686 
478.0 Voorafbetaalde wedden personeel — 485.683 485.683 
479.0 Voorafbetaalde werkingsui tgaven — 463 463 
Totalen klasse 4 : 2.882.743 17.808.810 20.691.553 
KLASSE 5 
503.2/10 In te vorderen bijdragen G.K.Z. — 15.491.303 15.491.303 
503.2/11 Teveel betaalde bijdragen G.K.Z. — 13.576 13.576 
503.2/2 In te vorderen bi jdragen R.S.R.M.V. — 216.037 216.037 
503.3 Diverse verwi j l in t resten — 15 15 
531.7 Interesten vastrenderende ef fecten — 564.675 564.675 
532.1 Vervallen, niet ontvangen interesten 
A.S.L.K. — 406.809 406.809 
541.2 Verkoop van publ icat ies — 100 100 
542.3 Teruggave van werk ingskosten — 13.049 13.049 
553.3 Verjaarde sociale ui tker ingen — 1.849 1.849 
560.5 Terug te vorderen soc. verstrekking. — 2.760 2.760 
563.2 Terug te vorderen soc. ui tker ingen — 24.204 24.204 
Totalen klasse 5 : — 16.734.377 16.734.377 
KLASSE 6 
600.0 Kosten buitenland — 85.159 85.159 
600.1 Algemene zorgen — 170.336 170.336 
600.2 Speciale zorgen — 442.853 442.853 
600.3 Heelkunde — 50.615 50.615 
600.4 Tandverzorging — 5.930 5.930 
600.5 Geneesmiddelen — 155.621 155.621 
600.6 Ziekenhuisverpleging — 209.124 209.124 
600.7 Kunst ledematen en prothesis — 23.384 23.384 
600.9 Diversen — 53.995 53.995 
603.1 Renten dodel i jke ongevallen, 
begrafeniskosten — 3 883.481 3.883.481 
C R E D I T S A L D I 
Beginbalans 
der overge-
dragen saldi 
Jaarver-
r icht ingen Totaal Debet Credit 
16.170.535 16.170.535 1.649.645 
— 225.120 225.120 23.044 — 
— 30.479 30.479 14.976 — 
35.145 228.990 264.135 — 68.777 
— 197.601 197.601 406.809 — 
— 12.210 12.210 357 — 
11.612 12.221 23.833 — 12.221 
16.282 73.493 89.775 — 21.532 
40.125 164.807 204.932 — 40.019 
— 107.193 107.193 — 9.728 
67.709 38.080 105.789 — 2.549 
218.947 234.069 453.016 — 226.902 
— 294.038 294.038 313.648 
— 402.737 402.737 82.946 — 
— — — 463 — 
389.82C 18.191.573 18.581.393 2.491.888 381.728 
15.491.303 15.491.303 
— 13.576 13.576 — — 
— 216.037 216.037 — — 
— 15 15 — — 
— 564.675 564.675 — — 
— 406.809 406.809 
— 100 100 — — 
— 13.049 13.049 — — 
— 1.849 1.849 — — 
— 2.760 2.760 — — 
— 24.204 24.204 — — 
— 16.734.377 16.734.377 — — 
85.159 85.159 
— 170.336 170.336 — — 
— 442.853 442.853 — — 
— 50.615 50.615 — — 
— 5.930 5.930 — — 
— 155.621 155.621 — — 
— 209.124 209.124 — — 
— 23.384 23.384 — — 
— 53.995 53.995 — — 
— 3.881.481 3.883.481 — — 
Nrs der D E B E T 
re»kp?ninnpn 
in het Aanwijzing der Rekeningen Beginbalans Jaarver-
richtingen 
boekhoudings- der overge- Totaal 
plan dragen saldi 
603.2 Vergoedingen ti jdeli jke arbeidsong. 4.621.151 4.621.151 
603.3 Vergoedingen en pensioenen inval. — 3.174.570 3.174.570 
608.1 Ten laste genomen assignatiekosten — 19.017 19.017 
620.3 Bezoldigingen kaderpersoneel — 856.828 856.828 
622.3 Bezoldigingen dienstpersoneel — 14.750 14.750 
625.0 Sociale lasten - werkgeversaandeel — 164.807 164.807 
625.2 Premies arbeidsongevallen personeel — 12.787 12.787 
625.5 Vacantiegeld personeel — 37.500 37.500 
626.0 Bijkomende kinderbijslagen — 4.686 4.686 
627.0 Presentiegelden leden Raad van 
beheer — 47.000 47.000 
627.2/1 Verg. regeringskommissarissen — 15.000 15.000 
627.2/2 vergoedingen revisor — 3.750 3.750 
628.2 Sociale dienst — 2.046 2.046 
632.0 Representatie- en receptiekosten — 1.206 1.206 
632.1 Werkelijke reiskosten personeel — 5.735 5.735 
632.2 Werkelijke reiskosten andere pers- — 7.120 7.120 
632.3 Verbli j fkosten personeel — 370 370 
632.4 Verbli j fkosten andere personen — 1.859 1.859 
633.0/1 Ereloon advokaat — 16.450 16.450 
633.1 Ereloon deskundigen — 11.080 11.080 
633.2 Gerechtskosten ten laste van G.K.Z. — 2.401 2.401 
633.4 Griff ierechten ten laste van G.K.Z. — 570 570 
634.0 Kontrolekosten — 48.605 48.605 
635.0 Huur en bijkomende lasten lokalen — 65.125 65.125 
635.1 Onderhoud en herstell ing lokalen — 9.957 9.957 
635.3 Verzekering der lokalen — 772 772 
636.1 Onderhoud en herstelling machines. 
materieel — 3.274 3.274 
637.0 Al lerlei bureelkosten — 140.162 140.162 
637.1 Publicatiekosten — 26.076 26.076 
637.3 Mecanografische werken — 5.371 5.371 
638.0 Administratieve bank- en postreke 
ningkosten — 2.305 2.305 
638.6 Bewaarrechten der effecten in 
portefeuil le — 12.514 12.514 
639.5 Afschri jvingen meubilair, materieel 
machines 10.992 10.992 
639.9 Afschri jvingen beroepsbibliotheek — 1.850 1.850 
650.3 Kwade posten inzake bijdragen — 15 15 
675.0 Bijdragen over te dragen naar 
R.S.R.M.V. 225.120 225.120 
Totalen klasse 6 : — 14.653.319 14.653.319 
C R E D I T S A L D I 
Beginbalans 
der overge-
dragen saldi 
Jaarver-
richtingen Totaal Debet Credit 
4.621.151 4.621.151 
— 3.174.570 3.174.570 — — 
— 19.017 19.017 — — 
— 856.828 856.828 — — 
— 14.750 14.750 — — 
— 164.807 164.807 — — 
— 12.787 12.787 — — 
— 37.500 37.500 — — 
— 4.686 4.686 — — 
47.000 47.000 
— 15.00C 15.000 — — 
— 3.750 3.750 — — 
— 2.046 2.046 — — 
— 1.206 1.206 — — 
— 5.735 5.735 — — 
— 7.120 7.120 — — 
— 370 370 — — 
— 1.859 1.859 — — 
— 16.450 16.450 — — 
— 11.080 11.080 — — 
— 2.401 2.401 — — 
570 570 — — 
— 48.605 48.605 — 
— 65.125 65.125 — — 
— 9.957 9.957 — — 
— 772 772 — — 
3.274 3.274 _ _ 
140.162 140.162 — — 
26.076 26.076 — — 
— 5.371 5.371 — — 
— 2.305 2.305 - - — 
— 12.514 12.514 — — 
10.992 10.992 _ _ 
— 1.850 1.850 — — 
— 15 15 — — 
— 225.120 225.120 — — 
— 14.653.319 14.653.319 — — 
Nrs der 
rekeningen 
in het Aanwijz ing der Rekeningen 
boekhoudings-
plan 
D E B E T 
Beginbalans 
der overge-
dragen saldi 
Jaarver-
r icht ingen Totaal 
KLASSE 7 
716.1 Verkoop van publicaties 
716.2 Terugvordering werkingskosten 
726.9A Interesten vastrenderende ef fecten 
726.9/C Interesten A.S.L.K. 
718.2 Winsten op vastrenderende ef fecten 
733.1 Teruggave sociale verstrekkingen 
733.2 Ternggave sociale ui tker ingen 
733.4 Verjaarde sociale ui tker ingen 
737.1/10 Bijdragen G.K.Z. 
737.1/11 Teveel betaalde bijdragen G.K.Z. 
737.1/2 Bijdragen R.S.R.M.V. 
738.3 Toevallige ontvangsten 
786.1/B Verwezenl i jk ing vastrenderende 
ef fecten 
Totalen klasse 7 : 
KLASSE 8 
803.6 Overdracht soc. bi jdragen naar 
R.S.R.M.V. 
811.1 Bezoldigingen kaderpersoneel 
811.3 Bezoldigingen dienstpersoneel 
811.6/A Bijdragen R.M.Z. werkgeversaandeel 
811.6/C Premies arbeidsongevallen person. 
811.6/F Vacantiegeld personeel 
811.7/C Bijkomende kinderbi jslagen 
811.8/A Bezoldigingen leden Raad van beheer 
S11.8/C Vergoedingen revisor 
Vergoedingen Regeringskommissaris-
sen 
811.9 Sociale dienst 
812.3/A Representatie- en recept iekosten 
812.3/B Werkel i jke reiskosten personeel 
812.3/C Werkel i jke reiskosten andere pers. 
812.3/D Verbl i j fkosten personeel 
812.3/E Verbl i j fkosten andere personen 
812.4/A Ereloon advokaat 
812.4/B Ereloon deskundigen 
812.4/C Gerechtskosten ten laste van G.K.Z. 
812.4/D Gr i f f ierechten ten laste van G.K.Z. 
812.5/A Kontroleposten 
812.6/A Huur en bi jkomende kosten lokalen 
812.6/B Onderhoud en herstel l ing lokalen 
812.6/D Verzekering der lokalen 
100 
13.030 
518.065 
406.809 
27.000 
2.760 
24.204 
1.849 
15.491.303 
13.576 
216.037 
34 
2.673.000 
19 387.767 
100 
13.030 
518.065 
406.809 
27.000 
2.760 
24.204 
1.849 
15.491.303 
13.576 
216.037 
34 
2.673.000 
19.387.767 
225.120 
856.828 
14.750 
164.807 
12.787 
37.500 
4.686 
47.000 
3.750 
15.000 
2.046 
1.206 
5.735 
7.120 
370 
1.859 
16.450 
11.080 
2.401 
570 
48.605 
65.125 
9.957 
772 
225.120 
856.828 
14.750 
164.807 
12.787 
37.500 
4.686 
47.000 
3.750 
15.000 
2.046 
1.206 
5.735 
7.120 
370 
1.859 
16.450 
11.080 
2.401 
570 
48.605 
65.125 
9.957 
772 
C R E D I T SALDI 
Beginbalans 
der overge-
dragen saldi 
Jaarver-
r icht ingen Totaal Debet Credit 
100 100 _ 
— 13.030 13.030 — 
— 518.065 518.065 — 
— 406.809 406.809 — 
— 27.000 27.000 — 
— 2.760 2.760 — 
— 24.204 24.204 — 
— 1.849 1.849 
— 15 491.303 15.491.303 . — 
— 13.576 13.576 _ 
— 216.037 216.037 — 
— 34 34 — — 
— 2.673.000 2.673.000 — — 
— 19.387.767 19.387.767 — — 
225.120 225.120 
— 856.828 856.828 
— 14.750 14.750 — 
— 164.807 164.807 — 
— 12.787 12.787 — 
— 37.500 37.500 — 
— 4.686 4.686 
— 47.000 47.000 — 
— 3.750 3.750 — — 
15.000 15.000 
— 2.046 2.046 — — 
— 1.203 1.206 — 
— 5.735 5.735 — — 
— 7.120 7.120 — — 
— 370 370 — 
— 1.859 1.859 — — 
— 16.450 16.450 — — 
— 11.080 11.080 — — 
— 2.401 2.401 — — 
— 570 570 — — 
— 48.605 48.605 — — 
— 65.125 65.125 — — 
— 9.957 9.957 — — 
772 772 — — 
Nrs der 
rekeningen 
in het 
boekhoudings-
plan 
Aanwijzing der Rekeningen Beginbalans 
der overge-
dragen saldi 
D E B E T 
Jaarver-
richtingen 
812.7/B Onderhoud en herstelling machines, 
materieel 
812.8/A1 Bureelbenodigdheden en drukwerk 
812.8/A2 Frankeerkosten 
812.8/A3 Telefoon- en telegraaf 
812.8/A4 Documentatie 
812.8/B Publicaties 
812.8/D Mecanografische werken 
812.9/A Administratieve postrekeningskosten 
812.9/G Bewaarloon der effecten in portef. 
833.1/0 Kosten buitenland 
833.1/1 Algemene zorgen 
833.1/2 Speciale zorgen 
833.1/3 Heelkunde 
833.1/4 Tandverzorging 
833.1/5 Geneesmiddelen 
833.1/6 Ziekenhuisverpleging 
833.1/7 Kunstledematen en prothesis 
833.1/9 Diversen 
833.2/1 Vergoedingen en renten dod. ong. 
833.2/2 Verg. ti jd. arbeidsongeschiktheid 
833.2/3 Verg. en pensioenen invaliditeit 
833.5 Ten laste genomen assignatiekosten 
837.1/B Oninvorderbare bijdragen 
874.1 Meubilair en materieel 
874.5 Beroepsbibliotheek 
881.1 Aankoop vastrenderende effecten 
Totalen klasse 8 : 
KLASSE 9 
910.0 Uitvoering van de begroting 
930.0 Exploitatierekening G.R. 
940.0 Resultatenrekening G.R. 
940.1 Resultatenrekening O.R. 
940.2/1 Resultaatrekening S.V. (G.K.Z.) 
940.2/2 Resultaatrekening S.V. (Staat) 
940.3 Resultatenrekening staat G.R. 
940.4 Resultatenrekening staat O.R. 
940.5 Resultatenrekening R.S.R.M.V. 
3.274 
89.832 
21.346 
12.300 
16.684 
26.076 
5.371 
2.305 
12.514 
85.159 
170.336 
442.853 
50.615 
5.930 
155.621 
209.124 
23.384 
53.995 
3.883.481 
4.621.151 
3.174.570 
19.017 
15 
53.353 
1.850 
3.148.875 
37.232.322 
14.371.707 
70.235.443 
1.038.757 
1.192.191 
357.497 
12.525 
6.241 
248.164 
17.844.555 17.844.555 
C R E D I T S A L D I 
Beginbalans 
der overge-
dragen saldi 
Jaarver-
richtingen Totaal Debet Credit 
3.274 3.274 
— 89.832 89.832 — — 
— 21.346 21.346 — — 
— 12.300 12.300 — — 
— 16.684 16.684 — — 
— 26.076 26.076 — — 
— 5.371 5.371 — — 
— 2.305 2.305 — — 
— 12.514 12.514 — — 
- — 85.159 85.159 — — . 
— 170.536 170.336 — — 
— 442.853 442.853 — — 
— 50.615 50.615 — — 
— 5.930 5.930 — — 
— 155.621 155.621 — — 
— 209.124 209.124 — — 
— 23.384 23.384 — — 
— 53.995 53.995 — — 
— 3.883.481 3.883.481 — — . 
— 4.621.151 4.621.151 — — 
— 3.174.570 3.174.570 — — 
— 19.017 19.017 — — 
- - 15 15 — — 
— 53.353 53.353 — — 
— 1.850 1.850 — — 
3.148.875 3.148.875 
— 17.844.555 17.844.555 — — 
37.232.322 37.232.322 
— 14.371.707 14.371.707 — — 
— 70.235.443 70.235.443 — — 
— 1.038.757 1.038.757 — — 
— 1.192.191 1.192.191 — — 
— 357.497 357.497 — — 
— 12.525 12.525 — — 
— 6.241 6.241 — — 
248.164 248.164 
Nrs der 
rekeningen 
in het Aanwi jz ing der Rekeningen 
boekhoudings-
plan 
D E B E T 
Beginbalans 
der overge-
dragen saldi 
Jaarver-
r icht ingen Totaal 
950.0 Omslagrekening budgettaire ont-
vangsten 
960.0 Omslagrekening budgettaire uitgaven 
Totalen klasse 9 : 
KLASSE 0 
016.0 Voorraad brochures 
026.0 Reeds verrekende brochures 
Totalen klasse 0 
ALGEMENE TOTALEN 
— 
19.387.767 
17.844.555 
19.387.767 
17.844.555 
— 161.927.169 161.927.169 
1.600 
100 
1.600 
100 
1.600 100 1.700 
79.902.218 351.571.551 431.473.769 
Afgesloten door de Raad van beheer in zijn vergadering van 9 apri l 1970. 
De Gr i f f ier , De Voorzi t ter, 
G. VAN OOST. F. KESTELOOT. 
Echt verklaard overeenkomst ig de geschr i f ten, 7 april 1970. 
De Revisor, 
A. LINSEELE. 
C R E D I T S A L D I 
Beginbalans 
der overge-
dragen saldi 
Jaarver-
r icht ingen Totaal Debet Credi t 
— 19.387.767 
17.844.555 
19.387.767 
17.844.555 
— 
— 
— 161.927.169 161.927.169 — — 
1.600 
100 100 
1.600 
1.500 
1.500 
1.600 100 1.700 1.500 
85.224.972 
1.500 
85.224.972 79.902.218 351.571.551 431.473.769 
| 
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 11 juni 1970. 
De Voorzi t ter, 
F. KESTELOOT. 
De Sekretaris, 
G. VAN OOST. 
VERGELIJKENDE BALANS 
A C T I V A 
1968 1969 
MATERIELE VASTLEGGINGEN EN VOORRADEN 
d) 231.1 Meubi lair , materieel, vr. adm. gebruik 116.265 169.618 
245.1 Afschr i jv ingen op idem. — 5.278 —14.046 
232.1 Schri j fmachines 34.083 34.083 
247.1 Afschr i jv ingen op idem. — 2.224 — 4.448 
232.9 Rekenmachines 23.461 23.461 
247.9 Afschr i jv ingen op idem. — — 
234.1 Beroepsbibl iotheek 26.002 27.852 
248.1 Afschr i jv ingen op idem. —26.002 —27.852 
VASTLIGGENDE FINANCIELE WAARDEN 
b) 282.3 Garanties en betaalde borgtochten 750 750 
FINANCIEEL OMZETBAAR 
b) 322.5 A.S.L.K. nr. 1.300.021 SP 1 jaar 821.090 884.906 
322.6 A.S.L.K. nr. 1.322.000 SP 2 jaar 500.000 500.000 
322.7 A.S.L.K. nr. 1.352.000 SP 5 jaar 1.000.000 1.000.000 
f) 361.0 Vastrenderende ef fecten 8.773.912 9.249.787 
FINANCIEEL BESCHIKBAAR 
a) 301.0 Kas 62.629 11.713 
b) 311.0 Postrekening nr. 2903.14 389.678 239.870 
c) 313.0 L/R Nat. Bank van België nr. 10.238 36.133 5.684 
315.0 A.S.L.K. nr. 1.015.074 SP op zicht 24.757 93.052 
315.1 A.S.L.K. RCOS 1019 2.982.386 4.991.876 
319.0 L/R N.M.K.N. nr. 499/0000 — 3.125 
DEBITEUREN 
a) 403.2 Te innen bijdragen G.K.Z. 2.328.877 1.649.645 
406.2 Te innen bijdragen R.S.R.M.V. 32.127 23.044 
b) 410.0 Te innen vergoedingen 27.868 14.976 
i) 450.0 Te innen interesten 197.601 406.809 
j ) 452.0 Te innen werkingsui tgaven 2.232 357 
OVERGANGSREKENINGEN VAN HET PASSIVA 
b) 476.0 Gelopen en niet verval len te ontv. intr. 294.038 313.648 
d) 478.0 Voorafbetaalde wedden personeel — 82.946 
479.0 Voorafbetaalde werk ingskosten — 463 
SCHULDVORDERINGEN IN EENZELFDE INSTELLING 
TUSSEN TAKKEN 
a) 194.1 Ontvangen lening door G.R. van O.R. 2.500.000 2.500.000 
TOTAAL : 20.140.385 22.181.319 
ORDEREKENINGEN 
016.0 Voorraad brochures 1.600 1.500 
TOTAAL : 1.600 1.500 
44 
PER 31 DECEMBER 1969 
P A S S I V A 
1968 1969 
X. FONDSEN VAN DE SOCIALE ZEKERHEID 
a) 109.9/1 Maatschappeli jk vermogen G.R. —57.300.908 —60.111.628 
109.9/2 Maatschappeli jk vermogen O.R. 10.453.663 11.434.149 
109.9/3 Maatschappeli jk vermogen S.V. — 2.425.821 — 2.884.179 
b) 124.0/1 Wiskundige reserves B.A.O. 27.732.199 30.802.154 
124.0/2 Wiskundige reserves D.O. 38.131.096 39.433.289 
f) 132.0 Fonds voor net vast l iggend 
(meub., mater.) 81.942 81.942 
132.1 Fonds voor het vast l iggend (schrmach) 11.845 11.845 
132.9 Fonds voor het vastl iggend (rekenm.) 23.461 23.461 
133.0 Saldo van niet afgesloten resultaat 
R.S.R.M.V. 32.127 23.044 
XII. FINANCIEEL OPEISBAAR 
c) 164.0 L/R Staat G.R. 236.491 245.296 
164.1 L/R Staat O.R. 76.868 74.648 
XIII. CREDITEUREN 
b) 424.0 Nog te betalen bedri j fsv. arb. slachtof. 35.145 68.777 
g) 462.0 Nog te betalen werkingskosten 11.612 12.221 
462.2 Nog te betalen bijdragen R.M.Z. wkn. 16.282 21.532 
462.4 Nog te betalen bijdragen R.M.Z. wkg. 40.125 40.019 
462.5 Nog te betalen bedr i j fsvoorheff ing -
personeel — 9.728 
j) 468.0 Nog te betalen liggende gelden 67.709 2.549 
468.1 Nog te betalen vergoedingen 218.947 226.902 
XV. SCHULDEN TUSSEN BELGISCHE INSTELLINGEN 
VOOR SOCIALE ZEKERHEID, ONDERWORPEN AAN 
DE WET VAN 16 MAART 1954 
a) 177.0 Nog te betalen bijdragen à R.S.R.M.V. 55.535 40.244 
b) 177.1 Nog te bet. bi jdr. R.M.Z. arb. slachtof. 142.067 125.326 
XVII. SCHULDEN IN EENZELFDE INSTELLING TUSSEN 
TAKKEN 
a) 194.1 Toegestane lening door O.R. à G.R. 2.500.000 2.500.000 
TOTAAL: 20.140.385 22.181.319 
VAN DE BALANS 
026.0 Reeds verrekende brochures 1.600 1.500 
TOTAAL : 1.600 1.500 
A C T I V A 
MATERIELE VASTLEGGINGEN EN VOORRADEN 
d) 231.1 Meubi la ir , mater ieel vr. adm. gebruik 169.618 
245.1 Afschr i jv ingen op idem. — 14.046 155.572 
232.1 Schri j fmachines 34.083 
247.1 Afschr i jv ingen op idem. — 4.448 29.635 
232.9 Rekenmachines 23.461 
247.9 Afschr i jv ingen op idem. — 23.461 
234.1 Beroepsbibl iotheek 27.852 
248.1 Afschr i jv ingen op idem. — 27.852 
TOTAAL I : 208.668 
II. VASTGELEGDE FINANCIELE WAARDEN 
b) 282.3 Garanties en betaalde borgtochten 750 
TOTAAL II : 750 
III. FINANCIEEL OMZETBAAR : 
b) 322.5 
322.6 
322.7 
A.S.L.K. 
A.S.L.K. 
A.S.L.K. 
nr. 
nr. 
nr. 
1.300.021 SP 
1.322.000 SP 
1.352.000 SP 
f) 361.0 Vastrenderende ef fecten 
jaar 
jaar 
jaar 
884.906 
500.000 
1.000.000 
9.249.787 
TOTAAL 11.634.693 
IV. FINANCIEEL BESCHIKBAAR 
a) 301.0 Kas 11.713 
b) 311.0 Postrekennig nr. 2903.14 239.870 
c) 313.0 L/R Nat. Bank van België nr. 10.238 5.684 
315.0 A.S.L.K. nr. 1015.074 SP op zicht 93.052 
315.1 A.S.L.K. RCOS 1019 4.991.876 
319.0 L/R Nat. Mi j . Krediet à Ni jverheid 3.125 
TOTAAL IV : 5.345.320 
V. DEBITEUREN : 
a) 403.2 Te innen bijdragen G.K.Z. 
406.2 Te innen bi jdragen R.S.R.M.V. 
b) 410.0 Te innen vergoedingen 
Te innen interesten A.S.L.K. i) 450.0 
j) 452.0 Te innen werkingsui tgaven 
TOTAAL V. 
1.649.645 
23.044 
14.976 
406.809 
357 
2.094.831 
P A S S I V A 
X. FONDSEN VAN DE SOCIALE ZEKERHEID 
a) 109.9/1 Maatschappeli jk vermogen G.R. —60.111.628 
109.9/2 Maatschappeli jk vermogen O.R. 11.434.149 
109.9/3 Maatschappeli jk vermogen S.V. — 2.884.179 
b) 124.0/1 Wiskundige reserves B.A.O. 30.802.154 
124.0/2 Wiskundige reserves D.O. 39.433.289 
f) 132.0 Fonds voor het vast l iggend (meub.) 81.942 
132.1 Fonds voor het vast l iggend (schrmach) 11.845 
132.9 Fonds voor het vast l iggend (rekmach) 23.461 
133.0 Saldo van niet afgesloten resultaat 
R.S.R.M.V. 23.044 
TOTAAL X : 18.814.077 
XII. FINANCIEEL OPEISBAAR 
c) 164.0 L/R Staat G.R. 245.296 
164.1 L/R Staat O.R. 74.648 
TOTAAL XII : 319.944 
XIII. CREDITEUREN 
b) 424.0 Nog te betalen bedri jsv. arb. slachtof. 68.777 
g) 462.0 Nog te betalen werkingskosten 12.221 
462.2 Nog te betalen bijdrage R.M.Z. pers. 21.532 
462.4 Nog te betalen R.M.Z. wkg. 40.019 
462.5 Nog te betalen bedr i j fsvoorheff ing 
personeel 9.728 
j) 468.0 Nog te betalen liggende gelden 2.549 
468.1 Nog te betalen vergoedingen 226.902 
TOTAAL XIII : 381.728 
XV. SCHULDEN TUSSEN BELGISCHE INSTELLINGEN 
VOOR SOCIALE ZEKERHEID, ONDERWORPEN AAN 
DE WET VAN 16 MAART 1954. 
a) 177.0 Nog te betalen bijdragen à R.S.R.M.V. 40.244 
b) 177.1 Nog te betalen bi jdr. R.M.Z. arb. slachtof. 125.326 
TOTAAL X V : 165.570 
IV. OVERGANGSREKENING VAN HET PASSIVA 
b) 476.0 Gelopen en niet verval len te ontvangen 
interesten 313.648 
d) 478.0 Voorafbetaalde wedden personeel 82.946 
479.0 Voorafbetaalde werk ingskosten 463 
397.057 
IX. SCHULDVORDERINGEN IN EENZELFDE INSTELLING 
TUSSEN TAKKEN 
a) 194.1 Ontvangen lening door G.R. van O.R. 2.500.000 
TOTAAL I X : 2.500.000 
ALGEMEEN TOTAAL : 22.181.319 
ORDEREKENINGEN 
016.0 Voorraad brochures 1.500 
TOTAAL : 1.500 
Afgesloten door de Raad van beheer in zijn vergadering van 9 april 1970 
De Gr i f f ier , De Voorzi t ter. 
G. VAN OOST. F. KESTELOOT. 
Echt verklaard overeenkomstig de geschri f ten, 7 april '970. 
De Revisor, 
A. LINSEELE. 
XVII. SCHULDEN IN EENZELFDE INSTELLING TUSSEN 
TAKKEN 
a) 194.1 Toegestane lening door O.R. à G.R. 2.500.000 
TOTAAL XVII : 2.500.000 
ALGEMEEN TOTAAL: 22.181.319 
VAN DE BALANS 
026.0 Reeds verrekende brochures 1.500 
TOTAAL: 1 5 0 0 
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 11 juni 1970. 
De Sekretaris, 
G. VAN OOST. 
De Voorzi t ter, 
F. KESTELOOT 
STAATSBEHEER 01.09.1939 - 14.06.1949 (*} 
NETTO REKENING OER LASTEN 
N E T T O L A S T E N 
A. SOCIALE PRESTATIES 
SUB-TOTAAL : 
TOTAAL : 
A. SOCIALE PRESTATIES 
SUB-TOTAAL : 
TOTAAL : 
S T A A T 
(I) 3.720 
3.720 
3.720 
S T A A T 
( I ) 6.241 
6.241 
6.241 
Afgesloten door de Raad van beheer in zijn vergadering van 9 apri l 1970. 
De Gr i f f ier , De Voorzi t ter, 
G. VAN OOST. F. KESTELOOT. 
Echt verklaard overeenkomst ig de geschri f ten, 7 april 1970. 
De Revisor, 
A. LINSEELE. 
EN OPBRENGSTEN 1969 
N E T T O O P B R E N G S T E N 
G.R. 
L. OPBRENGSTEN VAN EIGENDOM-
MEN EN ONDERNEMINGEN (532.1) 12.525 
SUB-TOTAAL: 12.525 
TOTAAL : 12.525 
O.R. 
L. OPBRENGSTEN VAN EIGENDOM-
MEN EN ONDERNEMINGEN (532.1) 4.021 
SUB-TOTAAL : 4.021 
TOTAAL : 4.021 
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 11 juni 1970. 
De Sekretaris, De Voorzit ter, 
G. VAN OOST. F. KESTELOOT. 
BEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 1971 
Begrotingsjaar 1971 
Ar t . Aanwi jz ing van de opbrengsten Raming der Totaal per 
de rubrieken en de hoofdstukken ontvangsten rubriek 
(in duizendtallen frank) 
712.1 
716.1 
716.2 
HOOFDSTUK 71 
LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN, DIENSTEN 
712 • Sommen terug te betalen aan de instelling inzake 
aankopen van goederen en diensten 
Gerechtskosten uitgegeven door de instel l ing, terug te 
betalen door derden 
716 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten 
Opbrengsten van verkoop van niet-duurzame goederen 
Tegemoetkomingen van derden in de werkingsui tgaven : 
Totalen voor hoofdstuk 71 
HOOFDSTUK 72 
OPBRENGSTEN VAN EIGENDOM EN BEDRIJVEN 
726 - Intresten soortgelijke opbrengsten 
Verscheidene opbrengsten op beleggingen 
728 — Overige opbrengsten van eigendommen en 
bedrijven 
728.2 Winsten op vastrenderende ef fecten 
Totalen voor hoofdstuk 72 : 
HOOFDSTUK 73 
726.9 1045 
16 
1045 
16 
1061 
733.1 
733.2 
733.4 
RECHTSTREEKSE INKOMENSOVERDRACHTEN TEN 
VOORDELE VAN DE SOCIALE ZEKERHEID 
733 - Terug te vorderen bedragen inzake inkomens-
overdrachten aan gezinnen 
Terug te vorderen sociale verstrekkingen 5 
Terug te vorderen sociale ui tker ingen 45 
Verjaarde sociale ui tker ingen 6 
737 - Sociale bijdragen en belastingen aangewend voor 
de sociale zekerheid 
Niet terugvorderbare sociale bi jdragen verschuldigd 
door derden 16227 
56 
16227 
Begrotingsjaar 1971 
Ar t . Aanwijz ing van de opbrengsten Raming der Totaal per 
de rubrieken en de hoofdstukken ontvangsten rubriek 
(in duizendtallen frank) 
738 - Overige inkomensoverdrachten van particulieren 
en bedrijven 
738.1 Bijdrageverhogingen en boeten 
738.1 Functionele ontvangsten die voortkomen van Belgische 
derden andere dan instel l ingen van sociale zekerheid 2G 26 
Totalen voor hoofdstuk 73 : 16309 
HOOFDSTUK 78 
ONTVANGSTEN INZAKE KREDIETVERLENINGEN EN 
DEELNEMINGEN 
786 - Aflossing van kredietverleningen en van deelne-
mingen in bedrijven en verkoop van opbrengst-
gebouwen 
786.1 Af lossing van f inanciële beleggingen in openbare 
bedri jven 985 985 
Totalen voor hoofdstuk 78 : 985 
ALGEMENE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN 18364 
8. UITGAVEN 
Art . Aanwijzing van het voorwerp 
uitgaven, van de rubrieken 
van de hoofdstukken 
Begrotingsjaar 1971 
der Bedrag der Bedrag der 
en kredieten kredieten 
per art ikel per rubriek 
(in duizendtallen frank) 
HOOFDSTUK 80 
NIET VERDEELDE UITGAVEN EN LOPENDE UITGAVEN 
NAAR BELGISCHE INSTELLINGEN VOOR SOCIALE 
ZEKERHEID 
(niet- l imitat ieve kredieten) 
803 - Uitgaven van overdracht naar instellingen onder-
worpen aan de Wet van 16 maart 1954 
803.6 Overdrachten van sociale bijdragen en bi jkomende 
opbrengsten 227 227 
Begrotingsjaar 1971 
Ar t . Aanwijz ing van het voorwerp der Bedrag der Bedrag der 
uitgaven, van de rubrieken en kredieten kredieten 
van de hoofdstukken per art ikel per rubriek 
(in duizendtallen frank) 
HOOFDSTUK 81 
LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN, DIENSTEN 
811 - Sommen verschuldigd voor bezoldigingen en 
sociale lasten van het personeel 
811.1 Bezoldigingen van het administrat ief kaderpersoneel 
811.3 Bezoldigingen van het meester-, vak- en dienstpersoneel 
811.6 Sociale lasten voortsprui tende ui t de sociale wetge-
ving - werkgeversaandeel 
811.7 Sociale lasten buiten de sociale wetgeving - werk-
geversaandeel 
811.8 Bezoldigingen aan personen administrat ief gebonden 
aan de instel l ing 
(andere dan honoraria) 
811.9 Sociale dienst 
812 - Sommen verschuldigd voor de aankoop van niet-
duurzame goederen en diensten 
812.3 Representatie-, reis- en vervoerkosten 32 
812.4 Betwiste zaken 95 
812.5 Honoraria andere dan voor betwis te zaken 61 
812.6 Kosten van lokalen 30 
812.7 Kosten van materieel, machines, meubelen, rol lend 
materiaal en benodigdheden (5 
812.8 Bureel-, publicatie- en publ ic i te i tskosten 175 
812.9 Gewone f inanciële kosten 15 474 
Totalen voor hoofdstuk 81 : 1820 
HOOFDSTUK 83 
INKOMENSOVERDRACHTEN VERRICHT DOOR DE 
SOCIALE ZEKERHEID 
(niet- l imitat ieve kredieten) 
833 - Sommen verschuldigd aan begunstigden van de 
sociale zekerheid ten titel van rechtstreekse 
inkomensoverdrachten 
833.1 Sociale verstrekkingen 
833.2 Sociale ui tker ingen 
833.5 Ten laste nemen van kosten die normaal door de be 
gunst igden moeten gedragen worden 
977 
15 
254 
5 
85 
10 1346 
1430 
13100 
25 14555 
Begrotingsjaar 1971 
Ar t . Aanwijzing van het voorwerp der Bedrag der Bedrag der 
uitgaven, van de rubrieken en kredieten kredieten 
van de hoofdstukken per art ikel per rubriek 
(in duizendtallen frank) 
837 - Rechtstreekse belastingen op de inkomens, 
restorno's en kwade posten inzake sociale 
bijdragen 
837.1 Kwij tgescholden of oninvorderbare sociale bijdragen 25 26 
Totalen voor hoofdstuk 83 : 14581 
HOOFDSTUK 87 
SOMMEN VERSCHULDIGD VOOR DE VERWERVING 
VAN ADMINISTRATIEVE OF FUNCTIONELE LICHAMELIJKE 
PATRIMONIALE GOEDEREN 
874 • Aankoop van lichamelijke roerende goederen 
874.1 Meubelen en materieel I0 
874.2 Machines — 
874.5 Beroepsbibl iotheek 5 15 
Totalen voor hoofdstuk 87 : 15 
HOOFDSTUK 88 
UITGAVEN INZAKE KREDIETVERLENINGEN EN 
DEELNEMINGEN 
881 - Kredietverleningen en deelnemingen in bedrijven, 
en beleggingen in opbrengstgebouwen 
881.1 Financiële beleggingen in openbare bedri jven en be-
taalde waarborgen en borgtochten 1501 1501 
Totalen voor hoofdstuk 88 : 1501 
ALGEMENE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN 18144 
(1) Opgemaakt door de Raad van beheer in zijn vergadering van 12 maart 1970. 
De Gri f f ier , De Voorzi t ter, 
G. VAN OOST. F. KESTELOOT. 
(2) Afgesloten door de Algemene Vergadering van 11 juni 1970. 
De Sekretaris, De Voorzit ter, 
G. VAN OOST, F. KESTELOOT. 
(1) : Wet van 16 maart 1954, art. 3, par. 2. 
(2) : Koninkl i jk beslui t van 20 mei 1930, art. 30. 
Verantwooi-dingsnota bij de begrotingsvoorstellen voor het dienstjaar 1971 
Bij het opmaken van de begrotingsvoorstellen voor het dienstjaar 1S71 dienden er 
zekere regelen in acht genomen te worden zowel wat betreft de « te innen ontvang-
sten » als de « toe te laten uitgaven ». 
Er werd inderdaad rekening gehouden met : 
1° het koninklijk besluit van 21 december 1956 tot vaststell ing van de bijdragen welke 
door de reders verschuldigd zijn, gewijzigd bij koninklijk besluit van 3 januari 1968 
(Belgisch Staatsblad van 13 januari 1968) , 
2" het koninklijk besluit van 3 januari 1968 tot vaststell ing van de gemiddelde jaarlijkse 
lonen of gemiddelde jaarlijkse winsten van de vissers voor toepassing van de wet 
van 30 december 1929 betreffende de vergoeding der schade voortspruitende uit de 
arbeidsongevallen overkomen aan zeelieden (Belgisch Staatsblad van 13 januari 1968); 
3° het koninklijk besluit van 10 april 1954, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 11 
augustus 1969 en 12 januari 1970 betreffende het verlenen van toelagen aan sommige 
categorieën van door arbeidsongevallen getroffen zeelieden. 
4° het koninklijk besluit van 14 juli 1960 tot vaststell ing van het organiek kader van 
de Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij, gewijzigd bij de koninklijke besluiten 
van 6 november 1963 en 14 september 1967 ; 
5° de omzendbrief nr PC/1P/44931 van 21 februari 1967 waarbij de bepalingen van de 
koninklijke besluiten van 11 januari 1967 betreffende de aanpassing van de vigerende 
bezoldigingsregeling van het Rijkspersoneel op het personeel van de Gemeenschap-
pelijke Kas voor de Zeevisserij mogen toegepast worden ; 
6° de omzendbrief nr RC/1P/45030 van 9 maart 1967 waarbij de bepalingen van het 
koninklijk besluit van 30 januari 1967 houdende toekenning van een haardtoelage of 
een standplaatstoelage aan het personeel der ministeries, op het personeel van de 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij mogen toegepast worden ; 
7° de omzendbrief dd. 22.1.1969 nr RC/1 P/50351 Dl 32 waarbij de h. MINISTER toelating 
verleent ten gunste van het personeel van de Gemeenschappelijke Kas voor de 
Zeevisserij om toepassing te doen van het koninklijk besluit van 7 augustus 1933 
betreffende de beoordeling en de loopbaan van het Rijkspersoneel, gewijzigd bij het 
koninklijk besluit van 16 maart 1964, die betrekking hebben op de toekenning van 
het principalaat, alsook de geldelijke gevolgen die uit de toepassing van deze bepa-
lingen voortvloeien. 
8" de omzendbrief dd 18.02.1370 nr RC/1P/63583 Dl 32 waarbij de H. MINISTER toe-
lating verleent ten gunste van het personeel van de G e m e e n s c h a p p e l i j k e Kas voor 
de Zeevisserij om toepassing te doen : 
a) van het koninklijk besluit van 26 november 1363 tot wijziging van het koninklijk 
besluit van 22 juli 1364 houdende bezoldigingsregeling van het personeel der 
ministeries en van het koninklijk besluit van 13 september 1367 , tot vaststell ing 
van de weddeschalen der aan verscheidene ministeries verbonden graden ; 
b) van het koninklijk besluit van 26 november 1969 tot toekenning van voordelen 
aan sommige titularissen van een ten laste van de Schatkist bezoldigd ambt ; 
9" de wet van 12 april 1960 tot eenmaking van de verschillende stelsels van koppeling 
aan het indexcijfer der kleinhandelsprijzen ; 
10" de omzendbrief nr 16.275 (Inspectie) van- 10 februari 1970 betreffende de begrotings-
voorstellen voor het jaar 1971. 
Statistische Tabellen 
1969 
AARD VAN HET ONGEVAL — DUUR VAN DE ONGESCHIKTHEID 
A A R D V A N DE 
LETSELS 
Gewei-
gerde 
aangiften 
Geen 
arbeidson-
geschikt-
heid 
1-7 
dagen 
Tijde 
arbeidsonge 
8-28 
dagen 
ijke 
schiktheid 
29-59 
dagen 
60 dagen 
en meer 
Bestendige 
arbeidsongeschik 
29 % 
30-66 % 
en min 
theid 
meer dan 
66 % 
Dood 
Totaal 
aangiften 
! % op 
onge-
aant. on-
vallen 
geval len 
Brandwonden _ 3 _ 4 1 2 10 1,9 
Breuken 1 1 3 19 18 12 2 1 57 10,7 
Kneuzing-verplettering — 46 44 113 24 5 2 — 234 44,1 
Oogverwondingen — 13 6 3 — — — — 22 4,2 
Spierscheuringen — — 2 6 1 — — — 9 1,7 
Steekwonden — 12 19 26 — — 1 — 58 10,9 
Verrekking - lendenschot — 1 3 1 — — — — 5 0,9 
Verstuiking - ontwrichting — 2 9 6 — — — — 17 3,2 
Verwondingen — 15 16 34 8 — — — 73 13,7 
Zeegevaar : — 
overboord vallen 1 4 — — — — — 2 7 1,3 
schipbreuk, enz. — 3 21 — 1 — . — 4 29 5,5 
Andere 2 4 — 4 — — — — — 10 1,9 
Totaal 
% op aantal aangiften 
4 
0,8 
100 
18,8 
106 
20,0 
237 
44,6 
52 
9,8 
20 
3,8 
5 
0,9 
1 
0,2 
6 
1,1 
531 
100 
1 9 6 9 
FREKWENTIE TEN OPZICHTE VAN OMSCHRIJVING 
SOORT VAARTUIGEN EN AANTAL MANSCHAPPEN 
K A T E G O R I E V A A R T U I G E N 
MET M O T O R V A N : 
Antwerpen 
Aantal 0 
aangiften 
Nieuwpoort 
I 
Aantal o, 
aangiften 
Oostende 
Aantal 0 
aangiften 
Zeebrugge 
Aantal 0; 
aangiften 
Totaal 
Aantal 0 
aangiften 
I. 79 P.K. en minder 
II. 80 t / m 179 P.K. 
III. 180 t / m 249 P.K. 
IV. 250 t / m 399 P.K. 
V. 400 t / m 999 P.K. 
VI. 1000 P.K. en meer 
1 0,2 
3 
34 
11 
13 
1 
0,6 
6.4 
2,1 
2.5 
0,2 
4 
24 
9 
81 
96 
20 
0,8 
4,5 
1.7 
15,2 
18,-
3.8 
1 
62 
32 
91 
48 
0,2 
11,7 
6,0 
17,1 
9,0 
8 
121 
52 
185 
145 
20 
1,6 
22,8 
9,8 
34,8 
27,2 
3,8 
Totaal aang. van ongeval 
% per haven 
1 0,2 62 11,8 234 44,- 234 44,- 531 100,-
Aantal verzekerden 
% op aantal verzekerden 
16 
6,3 
170 
36,5 
465 
50,3 
609 
38,4 
1260 
42,1 
Aantal vaartuigen 
% op aantal vaartuigen 
12 
8,3 
46 
134,8 
105 
222,9 
142 
164,8 
305 
174,1 
ONGEVALLEN VOLGENS KATEGORIE VAARTUIGEN 
ONGEVALLEN TOTAAL 
Geweigerde Geen Tijdelijke Bestendige Dood c c V CS £ 
geval len arbeidson- arbeidson- arbeidson- = 
-o s •s 
K A T E G O R I E V A A R T U I G E N geschiktheid geschiktheid geschiktheid > <D M 01 
ra 01 JU 
CL 01 
Aang. % Aang. % Aang. % Aang. % Aang. % 
C 
O oi > « 01 ^ > 
I. 79 P.K. en minder 1 0,2 7 1,3 , 8 41 19,5 
II. 80 t / m 179 P.K. 1 0,2 20 3,8 100 18,8 1 0,2 — 122 290 42,1 
III. 180 t / m 249 P.K. — 13 2,4 39 7,4 — — 52 144 36,1 
IV. 250 t / m 399 P.K. — 37 6,9 139 26,2 3 0,6 6 1,1 185 328 56,4 
V. 400 t / m 999 P.K. 3 0,6 25 4,7 114 21,5 2 0,4 — 144 387 37,2 
VI. 1000 P.K. en meer — 4 0,8 16 3,0 — — 20 70 28,6 
Totalen 4 100 415 6 6 531 1260 
% op aantal aangiften 0,8 18,8 78,2 1,1 1,1 42,1 
TABEL IV 
19 6 9 
ARBEIDSSLACHTOFFERS VOLGENS LEEFTIJDSKLASSE 
Geweigerde Geen Tijdelijke Bestendige Totaal 
O U D E R D O M V A N DE 
geval len arbeidsongeschiktheid arbeidsongeschiktheid arbeidsongeschiktheid aangiften 
GETROFFENEN % 
Aantal % Aantal % Aantal % Aantal Aantal % Aantal % 
Minder dan 21 jaar 13 2,4 65 12,3 1 0,2 79 14,9 
Van 21 t / m 31 jaar 1 0,2 23 4,3 138 26,1 — — 2 0,4 164 30,9 
Van 32 t / m 54 jaar 2 0,4 60 11,3 179 33,7 6 1,1 3 0,6 250 47,1 
Van 55 t / m 64 jaar 1 0,2 4 0,8 31 5,7 — — — — 36 6,7 
Van 65 jaar en meer — — — — 2 0,4 — — — — 2 0,4 
Totalen 4 100 415 6 6 531 
% op aantal aangiften 0,8 16,8 78,2 1,1 1,1 100,-
ONGEVALLEN VOLGENS PLAATS VAN GEBEUREN 
PLAATS V A N GEBEUREN 
Geweigerde 
gevallen 
Geen 
arbeids-
ongeschiktheid 
Tijdelijke 
arbeids-
ongeschiktheid 
Bestendige 
arbeids-
ongeschiktheid 
Dood 
Totaal 
ongevallen 
% op aantal 
ongevallen 
I. Op de weg van en naar het werk 1 1 0,2 
II. Op zee 3 78 313 4 6 404 76,1 
III. In de haven : — — — — — 
aan land — 4 27 2 31 5,8 
aan boord 1 18 74 — 95 17,9 
Totalen 
% op aantal aangiften 
4 
0,8 
100 
18,8 
415 
78,2 
6 
1,1 
6 
1,1 
531 
100,-
ARBEIDSONGEVALLEN VOLGENS FUNKTIE AAN BOORD 
FUNKTIE 
! 
li l il IV V V I Totaal Aantal % op aantal 
tot 79 PK 80/170 PK 180/249 PK 250/399 PK 400/999 PK 1000 PK 
aangiften verzekerden verzekerden 
Schipper 2 38 11 43 31 1 126 305 41,3 
Stuurman 17 22 2 41 76 53,9 
Bootsman — . 2 2 1 200,-
Matroos 4 58 20 71 55 8 216 542 39,9 
Kok — — — — 3 3 1 300,-
Lichtmatroos — 8 2 5 5 1 21 46 45,7 
Jongen — 4 5 4 2 1 16 61 26,2 
1e motorist 2 14 14 42 30 3 105 224 46,9 
2e motorist — — — — 1 — 1 4 25 
3e motorist — — — — — — — — 
8 122 52 182 146 21 531 1260 42,1 
f-AiS?.; i 
TABEL VII 
19 6 9 
AANGIFTEN PER MAAND EN PER WATERSCHOUTSKANTOOR 
TOTAAL 
W A T E R S C H O U T S -
K A N T O O R 
< 
Z < 
< < 
5 
c/> 
O 
< 
s 
LU 
u 
UJ 
O 
Antwerpen 
Nieuwpoort 
Oostende 
Zeebrugge 
6 
20 
16 
1 
1 
26 
13 
2 
25 
17 
4 
18 
17 
3 
24 
17 
6 
19 
23 
4 
22 
14 
9 
22 
21 
23 
17 
2 
23 
17 
2 
27 
15 
3 
27 
17 
1 
50 
276 
204 
12 
46 
105 
142 
8,3 
108,7 
262,9 
143,7 
Totalen 
% op aantal 
aangiften 
41 
7,7 
44 
8,3 
39 
7,4 
44 
8,3 
48 
9,0 
40 
7,5 
52 
9,8 
48 
9,0 
42 
7,9 
44 
8,3 
47 
8,9 
531 
100,-
305 174,1 
Verslag van de Raad van beheer aan de Algemene Vergadering 3 
Bestanddelen van het patrimonium 12 
Rekening « Uitvoering van de begroting » 14 
Beheersrekening 18 
Rekening « Wijziging van het patrimonium » 20 
Bruto algemene rekening der lasten en opbrengsten 1969 24 
Netto rekening der lasten en opbrengsten 1969 30 
Definitieve balans van alle rekeningen per 31 december 1969 32 
Vergelijkende balans per 31 december 1969 44 
Balans per 31 december 1969 46 
Staatsbeheer 1.9.1939 — 14.6.1949 50 
Begroting voor het dienstjaar 1971 52 
Statistische tabellen 1969 57 

